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H A R T E S ¡ 0 f . t r ,
CINE P A SC U A L IN I I SALÓ N N O V E D A D ES
’ «SOWMCIWWISCS'M̂̂
M f c l A
Alameda Carlos H«us junio al Banco Esp*ñ&.-E¡ local más cómodo y frasco de Málaga 
Sección continua da 8 a 12 de lh; nitabé 
Hoy Martes programa colosal y extraordinario»--# estrenos 2—-xEi amor de Gri- 
noullete» y «Ernestina quiere volver a casarse.» i ¿
Completarán el programa los de éxito glande y de largada ración
y la magnífica película
del-viejo m olino
El falso telegrama
Biatae*, 0*80.-G eneral, O'iS.-Meáia® generala*, 0*10
Hoy, extraordinario Acontecimiento artistico 
DEBUT de la famosa cantante de aires regionales
. P i la r  G arcía
EXITO grandioso en todos los teatros.
Escogido programa de bailes por los celebrados artistas
S á n c h e z - D i a
y la aplaudidísima eanzonetista
TINA DESM ET
Escogidas películas.
Secciones a las 9 y a  Us 10 y media. 
Platea, 3 pesetas -  Butaca, 0‘60 -  General, 0f20
. SALON VICTORIA Ete ...
c in m ít ó * ® )  - - sitando i» p i«** ti* « W o  
El local más ventilado de Málaga y el que m*jor nrovcc ón presenta 
Hoy en sección continua de 8 a 12 de la noche, a Petic ón del numeroso mi- 
bhco que anoche no pudo adquirir localidades se exhibo por única vea k  grandiosa 
cinta, obra maestra de la casa Cines, titulada S
¿ Q T J O  V
vmmwseim
besada en la inmortal obra de Síeek&wlu y hecho con gran arta en los mismos fí 
res donde acaecieron estos hechos hace 2 000 años. '
Las inimitables bellezas de esta obra han lúcido más que nunca por provecí 
en parlantín© por lo que obtuvo «noche enorme éxito.— Mañana gran fttroéo
El re y  del H am pa
Fíataa «en 4 entrada». . . ^ . 3 . 0 0 j e | a m l




X» Fábríaa de MeslLiews Hidráulicos m&a 
»iaálgw* de Andalucta y & muyes, «a$grta©I¿n 
ras »»
JOSE HIDALGO ESPiLDOBA
Baldosas! de alio y  bajo relieve pera asna*- 
mentación, ImftaaioBM a mármoles.
FabrieaeSón de Soda «tase de objetos de pie­
dra artificial y granito.
Se recomienda a! público no confunda 
artículos patentados, con otras Imitaciones he­
chas por algunos fabricantes, los cuales distan 
mucho en bailesa, calidad y colorido.
Bwosíción: Marqués de Larios, 13,
Vibri«BT Puerto. « —MALAGA ■
DEL DANUVI0 AL MANZANARES
TONTERÍAS DEL “A B 0“
Un amigo de Italia, pero no menos 
amigo de la verdad, nos ha llamado la 
atención sobre un artículo de carácter 
político-fluvial, publicado el 30 de 
Julio en A B C. Lleva el pseudónimo 
de Danubio, y  el título de «Un ante­
cedente de la conducta de Italia.» Es 
un terrible antecedente, como va a ver­
se  en seguida.
En vísperas de la Conferencia de 
Algeciras se encontraba en París el 
doctor Julius Szeps. ¿Y quién era este 
ilustre doctor? Nada menos que el 
redactor-jefe de Fremdenblatt. Por lo 
visto, este egregio doctor Julius Szeps 
es ahora director de la Wiener All- 
gemeine Zeitung, el periódico donde 
se hace esta gravísima revelación y  de 
donde la toma Danubio, no sabemos 
si apostado en las orillas de este cau­
daloso río o en las más modestas del 
exiguo Manzanares; más probable, esto 
último. Apenas supo Rouvier, enton­
ces jefe del Gobierno francés, que el I'vS^j“f0 1 
doctor Szeps estaba en París, aprésu- j 8 iena.
róse a llamarle para hacerle dos reve­
laciones sensacionales.
nos explicamos que este periodista 
austríaco, en su calidad de austríaco y  
de periodista, no lanzase a los cuatro 
vientos esta noticia sensacional, que 
hubiera proporcionado un enorme éx i­
to a su periódico y  hubiera desbarata­
do estás pérfidas maniobras francoita- 
lianas...
Pera ¿quién se atreve a dudar de la 
palabra del doctor Szeps, especie de 
pontífice del Danubio, por lo menos 
(aunque es de sospechar que sólo lo 
finjan) para los Danubios de nuestro 
mísero Manzanares? El Gobierno aus­
tríaco, en su Libro Rojo, ha agotado 
cuantos cargos tenía contra Italia. Ha 
buceado en sus archivos diplomáticos 
para extraer los papeles más nimios 
que aparentasen contener alguna 
sombra de acusación para Italia. To­
dos estos documentos habían dejado 
incólume el buen nombre de la nación 
italiana. Pero he ahí que un buen día 
el terrible doctor Szeps se sienta a su 
mesa de director y  de una plumada 
tritura el prestigio de Italia. ¡Apoyo 
ilimitado en Algeciras! ¡Promesa de 
600.000 hombrea en caso de guerra con 
Alemania! La acusación es terminan­
te, irrebatible, pulverizante. ¿Quién 
podrá desmentiría? No el Gobierno 
italiano; pues ¿cómo ha de pretender 
que su palabra tenga la autoridad de 
la del doctor Szeps? Tampoco el mis 
mismo Rouvier. En otros casos, el 
atribuir a un muerto, sin fundamento 
ni prueba alguna, palabras o hechos 
que se salen de todo norma mental o 
moral, podría calificarse de villanía o 
por o menos de desfachatez; pero en 
este caso concreto, en vista del crédi­
to infinito, de pontífice laico, que el 
doctor Szeps goza en el mundo, el si­
lencio sepulcral de Rouvier, más que 
Una simple fatalidad de la materia, es 
casi un signo de asentimiento al pe-
almas, bastante rudas no obstante un 
falso espíritu de misericordia amafia­
do por la civilización contemporánea, 
qüeda latente la brutalidad carnicera 
del salvaje primitivo. A pesar de esa 
decantada fraternidad universal que. 
Cristo pregonara y  proclamara desde 
lo alto de la cruz al dar su sangre y  
su vida por redimir el mundo, y  que 
diez y  siete siglos más tarde proclama­
ran los convencionales franceses anteas 
de que rodaran sus cabezas por los ca­
dalsos bajo.el tajo de la guillotina, to­
davía los hombres, al cabo de los si­
glos, siguen atacándose fieramente, en­
tredegollándose, como antaño, por la 
posesión de un pedazo de territorio,por 
antagonismos de raza o de religión, 
en nombre del honor, que es cosa con­
vencional, o del patriotismo, que es un 
sentimiento artificioso de división en­
tre la doliente, bárbara e incorregible 
estirpe humana.
BALNEARIO DE TOLQX
El señor Bullón ha ofrecido al señor 
Gómez Chaix en la siguiente carta estu­
diar el asunto:
I r  Dr ped « 8G6me1z91Ch.ix. 1 (P ro v in o ia  d e  M álaga). -  M an an tia l azoad o  y  ra d io -a o tiy o .
Mi distinguido amigo: Con mucho g u s - í O.UUA las enfermedades, de las vías respiratorias.—Especial para CATARROS 
to estudiaré la petición de los maestros |  — NO SE ADMITEN ENFERMOS DE TISIS NI TUBERCULOSOS —
de esa capital que usted con tanto interés 
me recomienda en s% grata de 28 del pa­
sado y puede tener la seguridad de que 
he de hacer por complacerle cuanto me 
sea posible.
Quedo suyo afectísimo amigo y seguro 
servidor q. e. s. m., Eloy Bullón.*
Parece, sin embargo, que existen para 
el logro de este deseo dificultadas de ca­
rácter económico por el gasto que exigi­
ría el funcionamiento de mayor número 
de tribunales.
nasalef1*01011 COm?Ieta de Inhalaciones DIFUSAS O HUMEDAS. Pulverizaciones y Duchas
Temporadas oficiales 
tubre. del 1.» de Mayo al 30 de Junio y del l.° de Septiembre al 31 de Oc- 
ENPTOL0Xf°ll8Í0S dd Balneari0 8 su Pr°Piai*“ o DON MANUEL DEL RIO Y DEL RIO,
61, 2Q°lCMátaga!t0 d6 6StaS ***** embotelladas’ casa de d0* J™* de Torres Rivera, Granada
Se recomienda la fonda del campo, por higiénica y proximidad al Balneario -H ay  mesa 
íedonda y laterales.—Luz eléctrica en todas las habitaciones.—Capilla pública. J
Ferrocarril directo de Málaga a Gom.
** *
Vinos de Málaga en el Brasil
Ya conocen los lectores ®1 error come-
En el fondo, la idea lanzada ahora ] fido por I® Legación de España en el
Primera, que el Gobierno italiano 
había prometido su apoyo ilimitado al 
Gobierno francés en la próxima Con­
ferencia de Algeciras. ¡Qué modo tan 
extraordinario tenía aquel señor Rou­
vier de entender la política de su 
país! A  un hombre que no estuviera 
atacado de vesania nunca se le  hubie­
se ocurrido, en su lugar de jefe de Go­
bierno, ir a decirle a un periodista ex ­
tranjero, por muy amigo que fuese, 
que Italia ayudaría a Francia, especial­
mente a un periodista extranjero que 
pertenecía ,a un país aliado a Italia, y, 
por lo tanto, perjudicado por este apo- 
yo. El ilustge doctor Szeps pudo haber 
dado entonces publicidad a esta reve­
lación y  Alemania y  Austria hubieran 
quizás tenido tiempo a disuadir a Ita­
lia de sus pr opósitos de infidelidad... 
Pero en el doctor Szeps, más que el 
patriotismo y  el espíritu periodístico, 
pudo la amistad por Rouvier, y  le 
guardó el secreto hasta ahora, en que 
está bien mueorto y  no es fácil que pue* 
da desmentirla o, por lo. menos, censu­
rarle su indiscreción.
Segunda. E;jta otra revelación, sin 
embargo, pono más de manifiesto las 
altas cualidades de lealtad del doctor 
Szeps por Rouvier, pues la inteligen­
cia entre Francia e Italia sobre Ma­
rruecos, paralelamente a su inteligen­
cia sobre Trípd li, era un secreto a vo­
ces de la diplomacia, y  en último tér­
mino la primeara revelación del jefe 
del Gobierno frhncés resultaba una pe­
rogrullada, para, cuyo descubrimiento 
no hacía falta lla mar a nadie, y  mucho 
menos a un hombre del lustre del doc­
tor Szeps. He aqbí la segunda revela­
ción: «Como es m uy probable—habla 
por su cuenta Muestro Danubio del 
Manzanares, trantscribiendo las su­
puestas palabras d e  R ouvier—que no 
se llegue allí (Algeciras) a ningún 
acuerdo con Alemania en lo referente 
á la cuestión de .Marruecos, y  esto 
podría muy bien originar una guerra 
entre Francia y  Alemania, en tal caso 
Italia nos ha prometido poner a nues­
tra disposición «/z ejército de 600 000 
soldados para luchar con los nuestros 
contra Alemania.». (
¿Se quiere mayor prueba de la fe­
lonía de Italia? Porque -el testimonio 
dol doctor Szeps es artículo de fe. Ne 
no3 explicamos la ligereza, de los polí­
ticos italianos, comprometiéndose, an­
te  una remota posibilidad, bada menos 
tque a romper su alianza cob los Im­
perios centrales y  a enviar .al sacrifi­
c io  600.000 hombres, a cambio de no 
¡sabemos qué invisibles ventajas. No 
inos explicamos que, aún admitiendo 
| Jsa hipótesis inexplicable, todo un je- 
1 e de Gobierno se apresurara a llamar 
«i un periodista austríaco para descu­
brirle tan delicadísimo secreto. jNo
¡Pobre Italia! Con tales mandobles 
no sabemos cómo no ha sucumbido 
aún. No sabemos cómo no ha desapa­
recido ya en el Mediterráneo bajo esta 
cañoneo periodístico que va del Danu­
bio, del verdadero y  no del pseudóni­
mo, al Manzanares. Pero hay el peli­
gro de que sucumba (de risa), como 
Danubio, el pseudónimo y  no el rio, 
siga solazándonos la existencia desde 
A B C .
U N  LATINO.
Ci cÉiIpta
áe las Wa%Hss
El Vorwaerst, el gran diario socialis­
ta berlinés, ha sido el primero en po­
ner unos comentarios, irónicos desde 
luego, al artículo de Elsa Luders pi­
diendo la conscripción obligatoria pa­
ra las .mujeres alemanas. ¡También 
las muchachas al cuartel!... ¡Habrá 
que ver en lo futuro esos regimientos 
de jóvenes uniformadas en los días de 
revista o de gran parada!.
El pretexto que se alega para fun­
damentar tan radical petición es la fal­
ta de disciplina' social éntre las mozas 
de las nuevas generaciones, desvián­
dose por enteró l e  las viejas y rígidas 
tradiciones germánicas.
En punto al sistema de instrucción 
claro es que las opiniones difieren. Las 
más intrépidas, las que llevan en 
la sangre algo del ímpetu bélico de las 
Walkyrias legendarias; reclaman un 
método enérgico de instrucción mili­
tar, con vida de cuartel y  prácticas de 
campamento- Las más discretas, qué, 
desgraciadamente, son las menos, s o ­
licitan una conscripción obligatoria 
para completar en las jóvenes la edu- 
cac.ón doméstica, con vida de asisten­
cia a niños en hospicios y  a enfermos 
y  heridos en hospitales. Así como a 
cierta edad para las niñas es obligato­
ria la escuela para aprender los más 
rudimentarios elementos de enseñan­
za, así también debiera declararse 
obligatoria, realizando una especie de 
movilización femenina a lo militar, pa­
ra las jóvenes de veinte años, ponga­
mos esa edad por ejemplo, la práctica 
de la ciencia, del arte y  del hogar, hi ­
giene, puericultura, economía domés­
tica y  también las prácticas de otras 
cosas que responden a fines sociales, 
como primeras curas a heridos y  cui­
dados que hay que prestar a los enfer­
mos, cosas de gran utilidad pública, lo 
mismo en tiempo de guerra que en 
época de epidemias devastadoras.
Hasta ahí la idea, en su desenvol­
vimiento, merece toda clase de pláce­
mes. Pero tras ella, por los aspectos 
que se ofrecen al público y,sobre todo, 
por el alcance que se le pretende dar, 
se descubre fácilmente el insano propó­
sito de militarizar por completo una 
nación, organizando cuarteleramente 
a las mujeres, que hasta hoy, gracias 
al advenimiento del cristianismo, que 
las redimiera socialmente, eran algo 
aparte en esta lucha de odios y  de fe­
rocidades entre los hombres, en cuyas
por algunas escritoras alemanas pi­
diendo la conscripción obligatoria, con 
instrucción a lo militar y  vida sem i- 
cuartélera para todas las mujeres en 
Alemania, es verdaderamente mons­
truosa. Implica un caso de atavismo y  
representa una regresión enorme. 
¡Adiós delicadeza de la mujer, román­
tica locura de amor, ensueño y  poesía 
de la vida! Habría entonces que ir, 
cuando el alma se sintiera sedienta de 
idealismo y  con vértigos de pasión que 
exige el misterio como supremo sorti­
legio del amor, a los países orienta­
les, olvidando la esclavitud femenina 
allí, para sorprender con ojos maravi­
llados o con el alma en éxtasis a esas 
mujeres, detrás de las tupidas celosías 
moriscas, presintiéndolas, que no vién­
dolas, por el fulgor de las miradas, o 
imaginándolas, tras las tapias, altas y  
floridas, de los jardines, donde la risa 
o el cuchicheo de ellas nos suenan me­
jor que el arrullo de los pájaros o la 
canción del agua cayendo en el sur­
tidor de mármol con voz y  ritmo eter­
nos.
¿Puede comprenderse una pasión 
por una walkyria guerrera a la  mo- 
drna, con casco de punta y  sable al 
cinto?
Esa innovación, que no es más que 
una regresión, volvería a la mujer, en 
otra forma, a la antigua esclavitud, 
impuesta por una rígida disciplina.
Es preferible a este tipo de mujeres 
militarizadas esas otras díscolas que, 
por espíritu de rebeldía, cometen 
extravagancias, como las sufragistas 
inglesas, o por ansias de libertad y  de 
I redención humanas, sinceras en su 
|  convicción y resueltas en su conducta,
4 llegan al crimen con todas sus 
consecuencias, como las nihilistas 
rusas.
Hay en ellas espíritu, temperamento, 
personalidad. Son algo vivo, con lo 
cual hay que contar como un factor 
social que actúa vigorosamente en la 
vida pública y  en la evolución indecli­
nable de la sociedad humana.
Pero ese conjunto de seres sujetos a 
una disciplina será un peso nuerto en 
el progreso y constituirá un inmenso 
rebaño de almas.
Brasil, acerca del límite da tolerancia de 
cuatro gramos do sulfató de potasa por 
litro en los vinos de Málaga y Jerez, 
pues nos ocupamos dsl asunto haee 
días.
Ai ruego que le dirigió el señor Gómez 
Chaix con este motivo, contesta el mi­
nistro de Estado en estos términos:
«San Sebastián 5 ¿© Agesto 915.
S í . D. Pedro Gómez Chaix.
Muy distinguido Sr. mío: En respues­
ta a su carta de 27 del pasado mes de 
Julio, tengo sumo gusto an manifesatar 
a V. que el ministro da S. M. en Rio de 
Janeiro tiene ya instrucciones da este 
ministerio para gestionar con interés 
que en las Aduanas del Brasil se consi­
dere 17° la graduación mínima alcohóli­
ca de los vinos andaluces para la tole­
rancia do 4 gramos de sulfato de potasa 
en los mismos, conforma solicitó la Cá­
mara da Comercie de Jerez de la Fron­
tera.
Con este motivo quedo de V, atento 
amigo s. s. q. 0. s. m.., M. de Lema.*
Academia de Estudios libres. Pertenece 
también a la de Ciencias, y as socio nu­
merario y corresponsal de diversas Cor­
poraciones, entre h s  que figura k  Socie­
dad Geográfica do Madrid.
Distanciado de la monarquía, comba­
tió rudamente como republicano, en las 
Cámaras y desde ia prensa, a las institu­
ciones.
Al caer la monarquía formó parte Ma­
chado del Gobierno provisional de la Re­
pública, presidido por Teófilo Brasga, ac­
tual Jefe interino del Estado, quien le 
confió la cartera de Negocios Extranje­
ros.
Cuando estalló el actual conflicto euro­
peo era presidente de un Gabinete de 
concentración, y suya fué la iniciativa de 
la política de adhesión a los aliados y del 
acuerdo favorable a la intervención de 
Portugal en el conflicto.
A propuesta del Congreso geográfico, 
en cuyas tareas tomó parte, fuó agracia­
do con la gran cruz de Isabel ía Católica.
Es autor de algunas obras, entre ellas 
la dedicada a las instrucción primaria, 
que se titula Affirmagoes públicas y la 
Introducgao a Pedagogía, presentada ©n 
el Congreso pedagógico que en 1892 se 
celebró en Madrid.
KaniaiuuttsaMSM
Se encuentra ya instalado en ests 
capital, en unión de su distinguida es­
posa, con objeto de tomar posesión 
del cargo de cajero de la Tabacalera, 
para que fue nombrado, nuestro que 
rido amigo, don José Irisarri Pastor.
P e t i t  P a la is
Sección continuada 7 s. 12 de k  tioche.
Programa' extraordinaria..-¿Exito
T o rib io -m ag is trad o
Le película en,.caívstro partes 
LA REDENCION DEL FUEGO
La cinta de emoción en áos partas
U n conw -boy  se ñ o rito
La película cómics*
LAS MALETAS CAMBIADAS
Nota.—Habiéndose recibiólo dal ex­
tranjero una gran remesa de cintas irán 
estas exhibiéndose.
Palcos con 6 entradas 3 pks., Butaca 
0‘30, Entrado, general, 0 15, Maák ge­
neral, OTO.
Motas municipal©0
W  REPÚBLICA DE PORTUGAL
El nuevo presidente
D E  SOCIEDAD
En el expreso de la mañana fvinie- f  
ron de Madrid, el general de Marina, I 
señor Ferrándiz, acompañado de su ¡ 
distinguida esposa. * |
De su yiaje por distintas capitales |  
d d  Norte, regresaron don Enrique f 
Gómez de Cádiz, y  señora, y  don An- f 
tonio Barceló, y  señora. I
De San Rafael (Segovia), llegaron 
don Feliciano de las Heras, y  don 
Cristóbal Palacios. |
En el expreso de la tarde marcharon 
al balneario de Alzols, don Luis Bolín, 
su distinguida esposa y  su bella sobri- 
na Concha Nagel.
ABiarritz marchó el conde dePries, ! 
y a Jaén el fiscal de aquella Audien- j  
cia, don Ramón García del Valle.
R eg iam en te»  
Ayer se reunió h  Comisión dw ¿Sanidad 
provincial, continuando el estudio do re­
forma del Reglamento del Cuerpo-módico 
de la Banoficencia municipal.
Aviso
Terminando hoy el pkzo voluntario 
para proveerse da S&s cédulas personales, 
s© avisa a los Señores contribuyentes qms 
las oficinas de recaudación estarán abier­
tas hasta las doce do la noche.
CAMARA DE CSiMO...
Bernardino Machado
En jornada tranquila, sin disturbios, 
ha resultado elegido Presidente de la Re-
iones dsl
, ' " A ngel G uerra .
..........  ' j n n i IM I
I han tenido arrestos para elegir Jefe del 
í Estado al menos político de todos los can­
il didatos.
|  La figura de Machado debe su relieve 
. aún más a su intelectualidad vigorosa 
: que a su dilatada intervención política. 
|  Machado, profesor; Machado, publicista; 
I aun siendo republicano da largos años, y 
|  habiendo fjstigAdo duramente a la mo­
narquía, con ia cual había sido ministro
En la mañana de ayer fué conducido 
al cementerio de San Miguel, el ca­
dáver del respetable señor don Juan 
Bautista de la Torre, médico titular de 
Marbella.
A l acto concurrieron nutridas 
presentaciones de todas las clases 
cíales.




 ̂La Comisión gestora pera ia importa- 
ción de pnuiQfas icd&terí||s t¡& 
tria con insistencia suplica & todos los 
propietarios y agsntss consignatarios que 
tengan mercancías detenidas en Tolón, 
que envíen «I señat:' cónsul de España 
en Tolón, a ,$avor<áe don Carlos de Lu 
Madrid, las autorizaciones 'extendidas sxt 
papel comercial sin los requisitos de lu. 
legalización par® que con olios puéée, 
retirar y expedir las mércamelas por la 
vía más rápida.
Estafeta en la Estación
Recogiendo indicacioníts expuestas en 
nuestro distinguido colega El Cronista, 
por uaó. de sus colabora dores acerca de 
la creación de una Estafeta de alcance 
en la Estación de los ferrocarrilés an­
daluces, el señor Gómez Chaix interesó 
del señor Ocíuño, la realización del pro­
yecto y ha recibido de dicho señor eí 
besalamano que a continuación repro- 
ducimos:
«El Director gaaeraí de Correos y Telé­
grafos, besalamano a su querido amigo 
don Pedro Gómez Chaix y contestando a 
la petición que le dirige en su grata, re­
ferente al establecimiento de una Estafe­
ta de alcance en la estación de los ferro­
carriles andaluces, tiene el gusto de de­
cirle que para procurar complacerle ha 
ordenado informe acerca del estableci­
miento da este servicio el Administrador 
principal dé la provincia.
Emilio Ortuño aprovecha esta ocasión 
para expresar a dicho señor eí testimonio 
de su consideración más distinguida.
Madrid 7 de Agosto de 1915.»
Por nuestra parte agradecemos al dig­
nísimo director general dal ramo su bue­
na disposición en el asunto y no duda­




El diputado  ̂a Cortes republicano por 
esta circunscripción, solicitó del director 
general de Primera Enseñanza que en el 
nuevo reglamento, próximo a dictarse, 
sobre provisión de escuelas nacionales, 
se dispusiese que las oposiciones a las 
mismas sé celebraran en todas las capí 
tales de provincia y no sólo en las de dis­
trito universitario, como hoy acontece.
no ha querido subordinarse a ninguno da 
los tres grandes partidos que luchan por 
el Poder en,Portugal,
Ministro an ©i primer Gabinete repu­
blicano, huyó de incorporarse a demó­
cratas, unionistas ni evolucionistas. Por 
este apartamiento, su candidatura trope­
zaba ahora con grandes dificultades.
Y a tal extremo llevó Bernardino Ma­
chado ese criterio, tan intransigente fuó 
en él, que cuando regresó del Brasil y se 
le hizo jefa del Gobierno, buscó sus com­
pañeros de Gabinete fuera de las filas de 
los partidos militantes. Por ello acarreó­
se las antipatías de éstos, y cayó.
Bernardino Machado tiene inteligencia 
y prestigio; puede ser neutral en las lu­
chas políticas; es su nómbre una garan­
tía de imparcialidad.
Datos biográficos
El nuevo Presidente de la República 
lusitana tiene sesenta y cuatro años de 
edad; pues nació en 1851.
Cursó sus estudios en la Universidad 
de Coimbra; a los veintiséis años recibió 
la borla de doctor en Filosofía y poco des­
pués era nombrado catedrático, explican­
do algunos años la asignatura de Antro­
pología.
Por primera vez fuó al Parlamento en 
1882, como representante de Lamego, y 
luego, en 1884, representando a Coimbra.
Fuó elegido par del reino por el Cole­
gio científico en 1890, y obtuvo el cargo 
de vocal en el Consejo superior de Ins­
trucción pública.
Más tarde fuó director del Instituto In- i 
dustrial y Comercial de Lisboa, ministro f Rivaa. 
Obrfts públicas y presidente de la Real J
Para pasar la temporada de verano, 
han venido de Granada, el acaudalado 
propietario, don Antonio Conde, su 
distinguida esposa y  la bella señorita 
María Lorenzo,
0 -
También vinieron de Granada, el 
doctor don Alberto Moreno, el procu­
rador don José Onieva y  el diplomáti­
co don Alfredo W eii.
A  Granada, regresó con su distin­
guida familia, el propietario, don Ra­
fael López Saez.
C ü l O B i i r  B S C 0 Í S I P
Procedente de Sevilla y  de paso pa­
ra Tolox, se encuentra en Málaga, el 
conocido industrial sevillano, don 
Francisco Ruiz.
Han regresado de Madrid, el cono­
cido comerciante don José Buzo, su 
distinguida esposa doña Matilde Fe- 
rrer Niot y  su bella hija Lola.
®
Han marchado a Meliila, el doctor 
Rodríguez Mosirá, director del mani­
comio de San Feliu de Llobregat; la 
distinguida señora de Alonso-Cuevi- 
llas; el capitán de infantería, don R i­
cardo Argos; don Antonio Palomo y  
el mayor de intendencia, don Santiago 
Viquéira.
De Meliila vinieron, el oficial de 
Intendencia, don Federico Sánchez 
Carrera y familia, don Eduardo Gam- 
bra y su distinguida esposa.
Ayer regresó a Granada el subse­
cretario de la Presidencia, don Natalio
*
Gomo lenificaos aaaneitdó', satasyer 
mañana * las 8 y 15, salieron para Torre 
del Mar íss niñas y profesoras que for­
man la 1.a Colonia de ias dos que h¡& 
organizado 3a Junta de Fomento.
A las siete an punto salieron del AyuíJ- 
tamiento, precedidas de la bandera de Isi 
Colonia,dirigiéndoos al Gafó Madrisl.euyc» 
propietario, el señor Sánchez Ripol!, las 
obsequió con cafó con lacha y «.alistes, 
marcharon después a te estación' y ocu­
pando los carruajes que se les teñirá re- 
reservado.
En el andón vimos al tejiente de Al­
calde señor Cabo Páaz, Jos señores Díaz 
de Escovar, Verga Sánchez, Moreno-Cal­
vete, Quintero Cobo, Alv&raz Aguilera, 
Quintana Serrano, Vega dd Castillo, a
vanos vocales de la Junta local y d® Fo 
mentó, muchos maestros da tes Escuetas 
Nacionales, )g Banda Municipal y lasfa- 
míhas de las coíonas a quienes el señor 
director de la compañía habla autoriza­
do tuviesen entrada libre.
Al partir eí convoy sa oyeron vivas a 
España, a Málaga y a sus autoridades 
que eran contestadas con entusiasmo.
La expedición consta de 65 niñas po­
bres y algunas de pago: éstas están en 
un todo sugetas al régimen de vida que 
llevan aquéllas sin distinción ssjgunai.
Van además te directora señora Recio 
Cerillo y siaío auxiliaros y ayu-*
dantas.
El director facultativo es el señor Mar­
ios Roca y Comisario general de te Colo­
nia el señor Rivera Valentín, a cuya 
acertada organización se te tributaron 
muchas «labiinzíis.
El ssñor Díaz de Escoyár. acompañó 
ate Colonia hasta Torre dei Mar, regre­
sando en ©l tren.de te tarda.
Deseamos a ías expedicionarias un fó~ 
liz viaje y que regresen llenas d® vida y
El alcalde
En el expreso' de les sais d® la tercie 
marchó ayer nuevamente - a Madrid, el 
alcaide don Luis Sacin», que? ve. a ulti­
mar tes gestiones qué vienen realizando 
él y sus compañeros de comisión con ©i 
sañor Bergamin, referentes al asunto dé 
tes aguas de Torremolinos.
Regresará de ua día a otro.
MI
P á g in a  se g u n d a
Martes io  da Agosta 19 1>
1sosia
Lana creciente al 18 a las 2-17 
I d ,  ■ «•l» 5-23. pónase 7-25
1 0
S®Bfta.na 33,“—Martes 
Santos de hoy.—San Lorenzo.
Sanies 4* manan*.—Stos. Tiburcio, 
Susana y Filomena.
áftabil» v> n5STa h o y




De acuerdo con lo ‘que anunciaba la 
esquela mortuoria, ayer, a las ocho de 
}a mañane, verificóse el triste acto de 
condtiqir 9 inhumar en el cementerio do 
S&n Migue!, ®i cadáver d» la virtuosísi- 
ma dama doña Josefa Ulmo Truffia, 
espesa da nuestro entrañable amigo, don 
Adolfo Alvarez Armendáriz.
Pocas voces se tributarán mayores tes­
timonios de quebranto que los ofrecidos, 
con tan doloroso motivo,ai afligido viudo 
y » sus desconsolados hijos.
Slío era, sin embargo, de esperar, 
reconociendo como conocemos todos, 
<suéntss eran Iss bondades de la dama 
;'lustra, cuánto el bien que derramara a 
; u alrededor, y cuántos, también los 
¡afectos- acendrados de qu© goza nuestro 
respetable amigo el señor Armendáriz, 
a los qua ss unen aquellos otros que me­
recidamente disfrutan sus hijos, empa­
rentados con distinguidas familias de la 
localidad.
Las numerosas personas que acudían 
rendirá los dolientes tributa de amis­
tad y eGpdolancia, firmaban ‘les listes y 
expresaban su sincero pesar a los encar­
gados de recibir el duelo.
A la hora fijada, los hijos de la finada, 
don Adolfo y don Garlos Alvarez Ulmo, 
y los hijos políticos don Andrés Ferrer 
Guaro y don Francisco Navas “Ruinervo 
i  ■"3.'*oa en hombros el féretro, colocán­
dote en la °-arrozf  mortuoria.
Figuraban te comitiva, lamentando 
tes omisiones en q^e podamos1 incurrir: 
Del elemento militen Pon Victoriano 
Sánchez Delgado, don Cercos Carran- 
cü« Marín, don Joaquín Toro Lluy, don 
Luis Gano Ortega, don Leopoldo García 
Guerrero, don José Marios Roca, don 
Federico i Ramírez, don Federico Gó­
mez Cotí», don Juan Gallo Nunez, don 
Alvaro Fabián Fabián, don Arsenio oates 
jSSbínsr, don Miguel Segure; don Gre­
gorio Trigo, don Francisco Fenech, don 
Maximiliano Gasas, don Fernando Fer­
nández Ramiro, don Cristóbal Fernández 
y don Emilio Luna.
Del elemento" civiíJDon Evaristo Le­
mas Jiménez, don Adolfo Gómez Cotia, 
don José, García Guerrero, don Narciso 
Díaz de Escobar, donjEáuardo de Torres 
Roybón, dor Alfredo García del Pino, 
don Miguel Ruiz Rodríguez, don José 
Rodríguez del Pino, don José Ruiz Al- 
bert, don Alfonso Psgonoski (padre 
& ¿ijo), don Domingo Móriáa Garrido, 
don Antonio Gómez de la Bárcena, 
don Evaristo Mínguet, Bernardo Rodrí­
guez González, don Manuel Gubier, don 
Antonio Robles Ramírez, don Eugenio 
Vivó, don Rafael Díaz, don Jusn Rabile, 
don Manuel Sánchez, don Miguel Laca- |  
rra  Rodríguez, don Luis Alvarez Uriarte, 
don José Vargas Machuca, don Adolfo 
Clemente Cazorla. don Luis Gonzaga 
Martínez, don Andrés Ferrer Cssals, don 
Martín de Leí va, don Eduardo Pérez Cú- 
toñ, don Rsfaeí Durán Pulís, don Fran­
cisco Snárez Pérez, don Francisco Al- 
güerá, don José Márquez, don Emilio 
Avila, don Manuel Pérez, .don Domingo 
Fernández Lombardo y don José Alvar»- 
<■0 Crovettc.
Aon Garlos López de Castro, don José 
Al varado Groveto, don Enrique de Mon- 
+e„ O liv 'r . don Justo García Moreno, 
don Juan M'aTin Salís, don Julio Alcalá 
Zamora, don Manuel Prado, don José 
Peapini González, don José R. Bourman, 
don José M.a Revelío Gozar, don Manuel 
Brván, don Manuel Angel Ortiz Tayo, 
don Luis Monserrate Navarro, don 
Adolfo Gómez Cotia, don Adolfo Alvarez 
Uriarte, don Andrés Loque de la Fuen­
te, don José Martín Bujalance, don Luis 
Cruz, don Rafael Ramis Núñez, don Ra­
fael Sanjuán, don Francisco Olivares 
Juárez, don José Ramos Mogollón, don 
Juan Valero, don José Valero, don Ma­
nuel Mena Lavado, don José Guerrero 
González y don Fernando Rodríguez.
Por í& Prensa: Don José Navas Ramí­
rez, don Sebastián María Aboj ador, 
don José de Viana Cárdenas, don Enri­
que dei Pino y don Luís Rodríguez 
Cuevas.
,Por iss GIsses Pasivas: Don Eduardo 
Alcázar López, don Enrique Castillo, 
don Emilio Sauz Duricar, don Ildefonso 
Pérez Vergas, don Julio Rebou!, don An­
tevio Mercado Rímeos, don Joaquín Da- 
2t, Gutiérrez, don Francisco Riv«s Jimó- 
José Abayjor, don Antonio Jai­
me Corílbeí*0» don Saturnino Lomas, 
don Mariano Gabejos, don Diego Sán­
chez, den Migue. Dópez, don Gregorio 
Aguila Bolaños, dote J°só García Luna, 
dolt Antonio González! Sstóvez, don Fran­
cisco Lis&rdo Gsyre, ddfl Manuel López 
Solero, don Juan Amigo Aívarez, don Jo­
sé Gómez Oráuño, don Angel M&turana, 
don Eduardo Duarte, don Prudencio Se­
rrano Izquierdo y don José Millón Fe­
rry.
Formaban la cabecera del duelo los 
señores hijos e hijos políticos,don Adolfo 
Alvarez Uimo, don Carlos Alvarez Ulmo, 
don Andrés Ferrer Guaro y don Fran­
cisco Navas Ruinervo.
Por tes clases pasivas, don Antonio 
Mercado; por la Asociación de la Prensa, 
don José Navas Rhmírez; por el Tiro 
Nacional, don José Jurado'Pérez; en re­
presentación del señor general Goberna­
dor militar, el comandante don José Mo- 
, rano Sedeño; don Manual Lacarra y don 
Ricardo Albert Pomate,
A cuantos lloran la muerte da la bon­
dadosísima y caritativa-.dama,'.y muy se ­
ñaladamente a nuestros queridos amigos 
tío» Adolfo Alvarez Armendáriz y don 
Adolfo y don Cirios Alvarez Ulmo, reite­
ramos la seguridad de nuestra asociación 
a su pesar inmenso.
COMISION PROVINCIAL
Bajo te presiáteucm del señor Rosado 
González, y con asistencia de los vocales 
qua te integran, celebró syer sesión 1a 
Comisión Provincia*, adoptándose los 
acuerdos siguientes.
Aprobar el set* de la sesión anterior. 
Informar si señor gobernador no pro­
cede en el interna© sobre imposición de 
una multa a la Sociedad Sáenz Hermanos, 
por el actual esudo de te línea de energía 
eléctrica de Alora © Pizarra, de ía que es 
concesionario.
Respeto * una so’icitud de don Fernan­
do Sánchez O riega, paro que se la conce­
da en propiedad te ptena de profesor de 
piano ps.ra ios ciegos «sílfidos en te Casa 
de Misericordia,vscsnte por fallecimiento 
de su abuelo que te desempeñaba y que 
él vün8 ejerciendo con te autorización 
de le s Visitadores y de m Comisión pro- 
vincisi, y < tro de don Leandro Rivera 
Paos pidí-n to te misma plaza que el an­
terior; la Góftrsión acuerda nombrar al 
señor Sánchsz Oftegs.con e! voto©» con­
tra de los señores C*ff&rena y Núñez de 
Castro. Desfesíinar un oficio del alcalde 
de Csrr&trocs reclamando el socorro de 
500 pesetas que ha venido consignándose 
en presupuesto para bsñistas pobres; la 
petición de don Gregcrso Páez Ruiz, para 
construir una casa en las proximidades 
de la carretera provincial de Archiáona 
a Leja y la solicitud de don Pedro Galle­
go, pera qu© se reí aj ̂  a 1 50 pesetas di*  ̂
ría tes esta peí* s qu» causeen el Hospital 
provicia!.
Sobre falta de justificación de pago de 
impuesíosde la Haciendaporespectácalos 
celebrados en te Plaza de Toros, acuerda 
la Comisión que se requiera, y que en el 
plazo de diez ¿íes, se cumplan y justifi­
quen dichos extremos.
Dejar sobre la mesa, a petición del 
señor Ortega Muñoz el recurso de a l­
zada interpuesto por don Victoriano Gi­
re! Ssstre, contra acuerdo del Ayunta­
miento de esta capital, adoptado con mo­
tivo de ía subasta para el suministro de 
impresiones a tes oficinas municipales 
durante elaño&ctual y al próximo de 1915, 
y que se una si expediente un número 
del Boletín oficial donde consta dicho 
acuerdo.
Incoar expediente sobre 1a subasta del 
nuevo contrato de arrendamiento de la 
Pioza de Toros.
Informar a la superioridad, no procede 
acceder a los que solicita el alcalde, res­
pecto al informe del Abogado consultor 
de la Corporación en al recurso de alzada 
del alcalde y concejales de Coin, contra 
acuerdos que Ies declaró responsables 
por débitos de contigeote provincial del 
l.° 2 0 trimestres de 1914.
Nombrar al facultativo don Francisco 
García Guerrero, módico honorario del 
Hospital provincial.
A propuesta del señor Caffarena,se ha­
ce contar en acta el sentimiento de 1a 
corporacíón.por el fallecimiento da 1a se­
ñora doña María Matilde Masó y que se 
Ja oficie el peeáme a 1* familia.
NOTAS BIBLIOGRAFICAS
E S P A Ñ A  '
En el número de esta semana del po- I 
putar semanario madrileño, destacan | 
los siguientes trabajos: El honor y la | 
navaja Sobre una Universidad hispano­
americana, La decadencia teatral, Los 
españoles pintados por sí mismos, Los ca­
talanes contra Comillas La vida real de 
España, Panorama grotesco, etc. ©te.
Eí número ío firtn* Pedro de Rápida, 
José de Laserna y F' ancés, entro los es­
critores, y Manchón, V¡vanco y Bagante, 
sntre los artistas. Este último hs hecho 
una página aníi taurina, en colores, rnuy 
notable.
Precio del número diez céntimos. 
v* *
Nuevo Mundo de ía presente; setnaná 
llama la atención por 1» magnífica co á- 
boración que coniiene y 1a profusión da 
bus grabados, 30 cóul mos en librerías, 
kioskos y puestos de periódicos. í
* •' é* $
La Esfera que llegó ayer a Mátegá pu­
blica uno de sus mejores números por los 
tricóles, fotografías artísticas y notes g rá­
ficas de la guerra, además de uná gr*rt _ 
colaboración literaria. 50 céntimos en 
librerías, kioskos y puestos dé périódi-
COS.
Este excelente regenerador conserva al cabello su vo- 
y flexibilidad, impidiendo su caida.
Por-sus cualidades antisépticas, limpia la cabeza, quita 
^'alpicazórr^ haciendo desaparecer la caspa, y por su vir- 
tudf tónica^crea en ¿poco tiempo una abundante y sedosa
cabellera.-
OE VENTA I »  TODAS IA S  IMPORTANTES PERFUMERIAS
A IO S  MÓDICOS PRECIOS DE




QUEJAS DEL VECINDARIO f
Málsgs 8 Agosto 1915.
Sr. Don José Cintor». *
Muy señor nuestro; Los que suscriben, 
vecinos del edificio conocido por el Cuar­
tel de Caballería, y casas situadas a 1a 
entrada de los Postigos, suplican a usted 
en muy mucho, llame la atención del 
señor Alcalde,por medro del periódico de 
su digna dirección, para que por huma­
nidad desaparezca o dote de agua y pavi­
mentación el urinario que desde hace 
30 días está instalado frentre a dichas 
viviendas.
Como el suelo de dicho urinario es 
terrizo y forma depresiones, los orines, 
se depositen en ó1, y & beneficio del calor 
fermentan y exhalan un hedor en abso­
luto insoportable, constituyendo un infa­
me atentado a la salud pública.
El informa emitido por el señor inge­
niero municipal sobre el referido urina­
rio, es que debe desaparecer, pues casi 
al contacto pasan tuberías de plomo 
conductores de agües de Torremolinos.
I Creemos que el inspector municipal 
tiene presentada denuncia sobre estos 
extremos, pero ya hace más de 20 días y 
hasta la fecha nada se ha resuelto en un 
asunto que no admite espera, y que ño 
resolviéndose brevemente, dará lugar a , 
alteración de orden público pues ya ha 
empez&do a iniciarse enfermedades en 
dicho vecindario.
En consecuencia, le reiteramos nues­
tra súplica, para que haga cuanto pueda 
en pro de dichos vecinos, los que le vivi­
rán eternamente agrecidos.
Por los vecinos, Manuel Santana, Ata- 
nasio López y Ana Toval.
** *
Son tan justificadas estas quejas, qué, 
por nuestra parte, llamamos la atención 
de la Alcaldía, para que se ponga inme­
diato remedio a esa anomalía denunciada
por los vecinos.
C L IN IC A  D E N T A L
J LOPEZ GISNEROS
Cirujano dentista de te Facultad da 
Medicina de Madrid- 
Consulta de 8 y media a 12 y de 2 a 6 
de la tarde
Extracción sin dolor. Honorarios mód icos
San Juan número 1, pral.
l a  h e l a d o r a
FRIO INDUSTRIAL
Gran Cámara Frigorífica para la conserva 
ción dé carnes, aves, manteca, leehe y. pes­
cado.
Los señores dueños de fondas, restaurant, 
cortadores y recoberos y el piiblico en gene­
ral podrán por una pequeña cuota conservar 
sus especies frescas y libres del contacto del 
aire y de insectos, tan perjudiciales para to­
dos los artículos que se dedican a la alimen­
tación.
Esta casa no ha omitido gasto alguno para 
montar su establecimiento a la altura de los 
mejores de Madrid, Barcelona y extranjero, 
teniendo todos los artículos que expende, en 
las mejores condiciones de higiene y salubri­
dad.
Precios para la conservación de especies: 
Por cada kilo 5 céntimos.—De 20 kilos en 
adelante, precios reducidos.




de Ferretería al por 
mayor y menor 
JUAN GÓMEZ GARCIA, 20 AL 26
Batería de cocina, Herrajes para edi- 
ficacioiíes, Herramientas, Chapas de hie­
rre, Zinc, Latón y cobre, Alambres, 
Tuberías de hierro, Plomo y estaño, Tor- 
nillería, Clavazón, Maqumariaj Camento, j  
etc., etc. I
A.
I  t%ribére y Pascual.
1 1 1 |  . \ gímala ai por mayor. j  tusa#-fe Femierffc.,
t  e  i  13 , S a e ta  M a ría , a u l a g a -
l Balería de coelna. Herramientas. Rcero». ehapoa de íinr « ía«ft. |  ,
i Alambres. Estaños,tfojas de lata.TorniUcria.Clavaaón.Cernemos, «  J |
ite»aaMagtaB3!3ygraEffa3g^^
CARRILLO Y COMPAÑIA
G R A N A D A
Abonos y primeras materias.—Superfosfato de cal i8 p o  
para la próxima siembra, con garantía de riqueza.
Depósito en  Málaga: Calle de Cuarteles, üúm . 23
Para informes y precios, dirigirse a la Dirección:
A LH Ú N D IG A  I I  Y 13- -  G R A N A D A
Popado de Víaos itValáepdas Tinto f §!aaeo
Vinos Finos de Málaga criados Bodega. calle Capuchinos n" 15 
U A S A . 9? U N  Bí A J> & H K  HXi A # í>  1&7Q  
Don Eduardo .Días, dnaño dei aaíabledmieato Ús !» calla de San Jusjt. d* Dios número
expe 'ida vinúB » los siguientes precios:
VINOS DE YALDEPENá  TINTO 
Un» arroba de 18 litros de Vino Tinte , . .
>» » 8 »  » » »
U I¡« » » i  '» » » •»> . . . .  »
. , l » > * « I v ■ -
Una botella de 8|4 » » & ■> - . . . .
28
Vinos Valdepeña Bianea 
1 (a) de 18 litros Vaidep#» blaneo pt»a , 
1{S » B * •» »
l\t  » 4 a » * ’4
' 1 » » '* 
qsteila » » ,,i
Hay una sueursai en la Plaza 
HooUvtüar las Bañas, San Juan de Di,
> Pedro Ximen *
» Siseo de los Montes 
W Lágrima Cristi 
» ©tunda 
» MoeeaJel Viejo 
» Color Añejo 
a Seco Añejo 
» Vinagre Y*ma 
Siego número 18, «La Meresd», Cervecería 



























' étSShadéss áel 9S por sou 4i  lái 
■ gísfermedades de! estómago é In® 
tísstiaos con el E lix ir  Estomacal 
i e  Sal* d© Caries» L© rscetaa 
,!óg. médicos de las dnc© partes deí 
mundo. Tonifica» ayuda A las 
áígestiones* abre @1 apetito®
gaita «I doler y. I®
INFORMACION MILITAR
P lum a y E s p a d a  i
Con brillantes notas ha ingresado en 
te ócademia éc infantería, ei estudioso 
joven don Manuel Lafuente González, 
ni jo del coronel don úntonio Lafuente 
Aloga.
Tanto aí alumno como a su profesor y 
familia enviamos nuestra enhorabuena.
A tes Comandancias de Biibao,. Bada- * 
joz, Zamora, Orense, Huesca y Granada, 
respectivamente, han sido destinados sí 
sargento E adio Tejalvo, Muñoz Cabo, 
Manuel A«zaga; y carabineros, Nicomé- 
des Mayo Fernández y Ssrafín Díaz 
González, pertenecientes a la Comandan­
cia de carabineros de Estepona.
Para asuntos que les interesan deben 
presentarse con toda urgencia en te Se­
cretaria del Gobierno Militar de esta pla­
za, de 11 a 12 de 1a mañana, los reclutas 
del cupo de instrucción pertenecientes al 
reemplazo de 1913 que se relacionan:
Angel Lachica Campoy, Jacinto Galán 
López, Victoriano Martin López, Salva­
dor Reyes H»ro, Salvador Díaz Gonzá­
lez, Ramón RomeroGarcía, Rafael Mon- 
tiite Arias, Rafael Valen lía Domínguez, 
Ramón Núñez García, Rafael Rueda 80- 
rteno, Rafael Cerezo Berna], Nicolás 
Cerón Teilsz, Manuel Estebanós Cisne- 
ros y Salvador Martín Ortiz.
Se alquila
m piso principia y segundo de te Calle 
de te Aleta* bilte, número 86.
im  aeedlssc ‘vómitos» vértigo es* 
tomae&l» imiigestióiL «Játulen* 
das» dilatación! j  úlcera del 
iilpercloridria» óe«» 
rastenia gástrica» .anemia f  
cioroslu sera dispepsias suprime 
ios sélleos» quita la diarrea y 
o.lseatefia» la fetidez de las de» 
oosidouesy es antiséptico» Viro* 
¡ir*, el estómago é Intestinos» 
gí gsfermo carne más, digiere mejor 
' >'ge nutre. Cura, las distarem» R»1- 
íes niños e» todas sas iwtedesL'
fe venga en ías principales farmacia*
As| ouuMb f  Sélrraáo. #0, MAÓRP-v 
Se ifsSSpte * igtíteí* le pi¿8. •
I'EiaciÓB Meteorológica del
Instituto de Málaga
ObaermioneS tomadas a las osha de la m&- 
id día 9 de Agosto de 1915:
Altura baromátnsa reducida a 0.*, 761‘2, 
Máxima del Sia.autBEÍor, 28!4,
Mínima del mismo día- 22‘6.
Termómetro useo, 27‘6.
Idem húmedo, 22*4 
Dhaesión Sel viente, S.
Asiemómeteo.—K. m. en 24 horas, 28 
Sstedo del cielo, despejado.
Idem del mar, llana 
Evaporación mpn 1‘5.
Jbtevte m  mica, 0‘0.
Ei domingo ú timo se verificó en el lo­
cal de Ja Juventud Republicana, el sorteo 
del bam> que estaba pendiente y cuya 
cualidad ae destinaba para un fin bené­
fico.
El número 141 ha sido el agraciado.
La persona que io tenga en su poder 
puede recoger dicho objeto con te presen­
tación de te papeleta, en el almacén de 
ultramarinos de te cabe del Marqués de 
Larios número 3, propiedad de don Mi­
guel Escudero.
Han sido solicitadas tes siguientes 
marcas:
Una de comercio denominada «Mirta- 
ceo», por don Agustín Pérez Marios, pa­
ra distinguir un producto farmacéutico.
Una profesional titulada «Fosfocalcil», 
por don Eduardo Oníóñez Cobos, con 
igual objeto.
Una de comercio con la inscripción; 
«Excelsior», por los señores Canales, ■ 
M&thias y Compañía, para distinguir 
aceites de oliva.
Una de comercio por los señores Mar­
tín y Ramírez, para distinguir abonos or­
gánicos y minerales.
Escuela Profesional de Comercio de 
Málaga.—En las Secciones elementales 
de Comercio para aduJtas y adultos, crea­
das en esta Escuela, se abrirá matrícula 
gratuita en 1a primera quincena da Sep- 
ti.ampre próximo, para difundir ios cono­
cimientos mercantiles prácticos, entra 
las personas que deseen adquirirles.
Las clases serán nocturnas y comen- 
z5rán el 20 del mencionado Septiembre.
En el negociado correspondiente d« 
este Gobierno civil ss han recibido los 
partes de accidentes del trabajo de los 
obreros siguientes:
José Díaz García, Diego Baena Moral, 
Andrés Ctlderóa Pareja, Miguel Bellido 
Sánchez, José Aragonés Barranquero, 
Juan Domingo Rubiales, Gumaréindo Ló­
pez Berísñga, Celestino Montosa Cor¡és, 
Enrique Carnero Arroyo. Francisco Gon­
zález Martin y Antonio Herrera Ruiz.
La dirección general de Agricultura 
devuelve sallado a este Gobierno Civil, 
los títulos de propiedad de tes minas si­
guientes:
«La Luz» de don Enrique Welton, «La 
Sultana» de don Lilis Tudela e «Isabel» 
de don Joaquín Berlanga.
DonJuan Giral y Memó, ha presenta­
do en este gobierno civil una instancia, 
acompañada de proyecto, solicitándo la 
inscripción as un aprovechamiento de 
agua del río Guaro, en los términos de Vó- 
lez-Malsga y Viñuela, destinando su fuer­
za para 1* producción de energía eléc­
trica.
En el vapor correo llegaron ayer de 
Melilla los señores p a s te ro s  siguientes: 
Don Manuel Postigo, »¡oña Elvira Csn- 
delan, doña Do ores M: reno, doña Va-; 
lentina VaVeía, doña María Torrijos, don 
Manuel Moreno, don Rafael Borrego, 
don Isaac Gabaddón, don José Angoáto, ! 
don Manuel Serfity y señora y don fími- |  
lio Mesó. “ I
El juez da instrucción de Vólez Málaga i  
llama a Antonio Navarrate Reguera pro- |  
cesado por hurto y a un sujeto conocido I 
por Rafael (a) Querido, procesado por el I  
minisimo delito que el amerior.
El de Ronda cita a Antonio Elíseo Ca- f 
ñas acusado del delito de e?Uff. I__ 5
A las prisiones de Ocaña y Cartagena » 
serán conducidcs, respectivamente, Jos |  
presos en la de esta capitel José Almagro !■ 
Muñoz y Francisco Iglesias Arias Par- | 
diñas-
Desde 1a cárcel de Ronda han sido 
trasladados a te de Arcbidona los presos 
Antonio Heredia Jiménez Gabriel Ana- 
va Flores, Manuel FJores Rodríguez, 
Dolores Salguero Fajardo, Rosa Hernán­
dez Santiago y Juan Hemri» Molina. |
Para tratar de te forma más conve­
niente a te defensa de sus intereses, los 
labradores cosecheros de almendras, 
pertenezcan o no a «Lía Unión Agrícola», 
pueden personarse en ía. saerstaría da 
esta entidad o pedir los datos necesarios.
Y tsl efacto, tes horas señaladas será 
las de cinco y media a siete de la tarde 
en el domicilio social, Alameda, núme- «
ró 14. í
-  I
He aquí el resúman de jo s  servicios 
prestados en la casa de socorro del dis­
trito de Santo Domingo, durante el pasa­
do mes de Julio:
Asistencias urgentes, 499; curados de 
primera intención, 136; curados de se­
gunda intención, 2; consulta pública, 716; 
asistidos en sus domicilios. 613; curacio­
nes practicadas en la casa de socorro, 
790. Total, 2:756;
Por tes diferentes vías de comunica- ■ 
ción llegaron ayer a Málaga, hospedán­
dose en los hoteles que a continuación se 
expresan, los siguientes viajeros: 
Alhambrs.—Don Modesto Ayate, don 
Manuel de Luna, don Antonio Flores y 
don Luis Campos.
Colón.—Don José Gutiérrez, don Ma­
nuel Pérez y doña Mari* Martínez.
Victori*.—Don Antonio Checa, don 
Francisco Muñoz, don Juan de la Sárcé- 
na y don Miguel Colomez.
Simón.—Don Mariano López, don Je­
sús Sánchez, don Alberto Alfaro, don An­
tonio Bueno, don Fernando Ruiz, dón 
Antonio y don Manuel Saanz y don Ri­
cardo Marquina.
En ¿1 «orno general llagaron ayer a
Málaga numerosos viajeros que se Fr * 
ponen pasaren esta capital !a temperad 
de baños.
Ei famosoxdiestro de Tris na, Juan B J- 
monte marchó ayer tarde en el expreso 
a Manzanares, tn  cuya p!»z# tereafa hoy 
alternando con Gaon& y Luis Freg-
Sfgún nos comunica el jefe del Centro 
Regional Telegráfico, desde ayer ba que­
dado abierta al núblico la sucursal tele­
gráfica de «La Grieta* q»e Pr«9'*rí  ser~ 
vicio completo desde Jas 7 a las 21 horas, 
durants los meses da Juiio, Agosto y 
Septiembre.
Ei director particular de (as compsuiaS 
de seguros «La Urbana» y «La Urbán» y 
el Sen»*, nuestro estimado amigo don 
JuanLouberey Lsubere, nos participa 
en atento besalamano haber trasladado 
su demiente s Ja ^casa número 28, de la 
calle de Casteíar. . . .
Agradecemos sus finos ofrecimientos.
Rechácense dentífricos inferiores y los 
engaños del que intente reemplazar al
Licor del Polo.
E n fe rm e d a d e s  d e l e s tó m a g o  
Clínica del Doctor López Gampcilo, 
secretario del Instituto Rubio do Madrid 
para enfermedades dei estómago, intes­
tino e hígado.
En Alicante, Avenida del Doctor Gadea 
8, desde 1° Julio a 25 Septiembre.
¡Una Buena máquina!
En otro lugar de este periódico publi­
camos el enuncio de una máquina deno­
minada iá ZURCIDORA MECANICA que 
es sin duda, de gran utilidad. Este apara­
tó, que nosotros recomendamos eficaz­
mente, puede ser manejado por- un nifiOj 
al cual,de un modo rápido y perfecto, le 
es fácil dejar zurcido o remendado cual­
quier par de medias o ropa, aunque es­
tén ellas en mal estado. Nadie puede des­
conocer la utilidad que este aparato 
prest* en cualquier casa de familia o en 
te habitación dé un hombre soltero,basta 
con hacer funcionar te maquiniíla por 
breves momentos y lo que parecía da 
arreglo imposible, se transforma en un 
zurcido perfecto, LA ZURCIDORA ME­
CANICA, que se fia. abierto rápidamente 
paso en tocios los mercados, puede consi- 
de necesidad absoluta en. toda 
casa de familia por ser un ¿auxiliar in­
estimable de ía mujer cuidadosa y eco­
nómica. Don Máximo Schneider, Paseo 
de Gracia, 97, Barcelona, España; reme­
ta LA ZURCIDORA MECANICA ;libro 
de gastos por el módico precio de diez 
pesetas.
Pensad bien en las ventajas que este 
aparato las pueda proporcionar, y al es­
cribir a te casa pidiendo una, mencionar 
El Popula» —
A yudantes y  Sobrestantes  
de Obras públicas
Academia de preparación teórico-prác- 
tica.
Correo Viejo numero 1, bajo
Cura el estómago e intestinos el Elixir 
B$tomnc$l de i8a¿$ de Carlos,
Finca en Churriana
S« a iquíte la ca sa calla de San Fer­
nando, número 7, an te barriada de Chu­
rriana.
D e la  p r o v in c ia
En tes p!»y*s de te barriada de Torro 
dél Mar riñeron los vecinos da Vélez- 
Mátega Juan Riiiz Domínguez y Enrique 
Oztega Suarcz y ai intesrvenir en te cues­
tión Otros amigos, se le escapó un tiro al 
Enrique Ortega, que no hizo blanco.
Ambos dirimentes han sido consigna­
dos en el Juzgado municipal.
Al vecino de Pizarra, Gabriel Rosa 
García, le hurtaron de bu cortigo «Las 
Albarradas» dos yeguas, un potro y un 
caballo, cuyos animales se hallaban pas­
tando en un rastrojo de dicha finca.
La guardia civil practicó gestiones, 
pudiendo rescatar el caballo, pero se 
ignora el paradero de los demás semo­
vientes.
En la finca «San Juan de Dios», sita 
en término de Antequera, se encontra­
ban lavando en Úna pila próxima a u n  
pozo, las vecinas Concepción Torrubia 
Campillos y Josefa Llamas.
‘ Por aquellas inmediaciones ee hallaba 
' jugando un sobrino de Concepción, lla­
mado León Porras Torrubia de siete años 
í de pdad, quien sin ser visto por nadie 
| cayóse al pozo.
* Cuando dichas mujeres echaron da 
í monos al muchacho, observaron que te 
gorra flotaba dentro del pozo.
¡ Extraído el pobre chico del pozo y.» 
I era cadáver, por Ip que el Juzgad® día? 
|  puso sn levantamiento y traslado al de- 
|  pósito judicial.
I En Alhaurín de la Torre ha sido detp- 
|  nidá uno mujer llamada Josefa Dornin- 
I guéz Vázquez, cuya captura interesaba 
J  el juez de dicha villa.
Página tercer» ÉL POPULAR
S u c e so s  lo c a le s
En la barriada del Palo ha sido deta- 
l nido un sujeto llamado Cristóbal Amaya 
Floras, autor dal hurto de uu burro de 
la propiedad de María Raíz Ruíz, habi­
tante en la «Torre de las Palmas», de 
aquella demarcación.
É! burro ha sido rescatado, y el dete­
nido ha ingresado en la cárcel a disposi­
ción del juez de instrucción de la Ala­
meda.
Descargando una pistola el joven de 20 
año3 Nicolás González Bonilla, que tiene 
eu domicilio en el convento de Barceni- 
llas, se le disparó el arma, causándole el 
proyectil una herida en la mano izquierda.
Fuó curado en la casa de socorro de la 
calle de Mariblanca.
La anciana de 60 años María García 
Guerrero dió una caída en su domicilio 
produciéndose la fractura de la tibia y 
del peroné izquierdo.
El sereno José Torres Núñez y el em­
pleado del arbitrio de las carnes Francis­
co Milla Jiménez que prestaban servicio 
$a vigilancia en el rastro de Puerta Nue­
va donde se expenden las carnes de los 
toros muertos en la lidia, vieron a las 
once de la noche del domingo a un sujeto 
que salía de dicho lugar con un bulto.
Lo persiguieron, consiguiendo alcan­
za rio en la Calzada de la Trinidad, y al 
recouocer el bulto, se observó que era 
un cajón de madera conteniendo di8z ki- 
lógrátnas de carne en una pieza.
La carne se llevó ayer mañana al M a­
tadero.
En los baños de la «Estrella» se la prfi- 
ssntó ayer al guardia de seguridad Do­
ro i o go Sánchez, una mujer llamada Ma­
ría Alonso Puertas, de 50 años de adad, 
nníural de Guaicho (Granada), con do­
micilio en la MBaguala casilla de made­
ra donde existe un puesto de carbón, ma­
nifestando que su esposo Francisco Prieto 
Morales la arrojó al mar con propósito 
de ahogarla.
Ambos cónyuges lucharon dentro del 
líquido elemento, no pereciendo ella aho­
gada por que se agarró al cuello de su 
marido.
El hecho se ha denunciado al juzgado 
de primera instancia del distrito de ¡a 
Alameda.
En la casa de socorro del distrito de la 
Maeóed recibió ayer tarde asistencia fa­
cultativa «1 niño de doce años, Ovidio 
Gmzálaz, que presentaba una herida 
contusa en la pierna izquierda, produci­
da por la mordedura de un perro.
José y Juan López Bayo, vendedores 
dé hortalizas establecidos en l&Malague- 
ta, se quedaron dormidos a la puerta de 
su establecimiento, y unos rateros apro-
v *-h ron el sueño de los hermanos, apo­
derándose de noventa pesetas.
En el Teatro de Vital Aza se promovió 
anoche fuerte escándalo durante la re­
presentación de «Las Píldoras de Hércu­
les».
Estas produjeron tales efectos en el or­
ganismo de Angel Aragón Gómez que 
usando los procedimientos de esos indi­
viduos que no guardan el respeto debido 
a las mujeres, molestó repetidas veces a 
Ja joven de diez y nueve años Dolores 
García Fernández, natural de Alora.
Dolores al principio S8 apartó de An- 
gel edil objeto de que no se apercibiera i 
del manipuleo su hermano Manuel que 
lá acompañaba, pero este sorprendió a 
aquel con las mssos en 1® mesu y por 
primer* provider cía pona su diestra en 
íá f»7. de Angel. _ ' -- ■ -
Tres & bofetada, hubo voces, síncope 
de D,vc?eis y suspensión de la represen- 
ción por breves morientes.
Los guardias de seguridad l limeros 82 
y 26, se hicieron cargo 4el promotor uei 
alboroto conduciéndolo a la prevención 
de la Aduana.
Auge? es casado, natural da Sevilla y 
cuenta veinte y dos » ños de edad.
! Ayer fueron constituidos en la Tesorería de 
Hacienda los siguientes depósitos:
Don Francisco González López, 172*50 pe­
setas, para responder a la reclamación de la 
cuota de consumos que le exige el Ayunta­
miento de Casarabonela.
Don Alberto García Gresca, 58*63 pesetas, 
para responder a las resultas de la reclama­
ción de la cuota de consumos que exige el 
Ayuntamiento de Cañete la Real,
Ha sido nombrado oficial quinto de la- Ad­
ministración de Contribuciones, don Ramón 
Eduardo Pigal, que era aspirante de primera 
clase del Negociado de Alcoholes de la Admi­
nistración de Contribuciones de Madrid.
La Direecíón general de la Deuda y Clase* 
pasivas ha concedido las siguientes pensio­
nes:
Doña María Milagro Rodero Gabaldón, 
viuda del segundo i emente don Nicasio Ro­
dero Delgado, 400 pesetas.
Doña Dolores Fernández Alvarez, viuda 
del ci mandante don Francisco Montiol Martí­
nez, 1125 pesetas.
Doña Florentina Nieto Cariillo, viuda del 
capitán don Sandalio Sanz Falgencio, 625 
pesetas.
Por el Ministerio de la Guerra han sido 
concedidos los siguientes retiros: ¿*
Venancio Barrio Azagra, carabinero, 41*06 1 
pesetas. ^
Guihamor Vicente, guardia civil, I 
38f02 pesetas. ’ |
Don Juan Urrueía Mata, coronel de la « 
guardia civil, 600 pesetas. &
Don Emilio Hurtado García, sargento de la 
guardia civil, 100 pesetas.
Ayer tomó posesión del destino de Inspec­
tor de Hacienda de esta capital, don Juan 
Torres Gómez.
MDiinin tm m  mi iips de ddeite
PATENTADA EN TODOS LOS PAISES OLIVAREROS
I p i f i i t É i I s  k  Ü f ü if s
Operaciones de ingresos y pagos verificadas 
en la Caja Municipal durante el día 31 de 
Julio de 1915]
INGRESOS
Instalaciones para elaborar guandos y pequeñas cosechas, por los sistemas corrientes y por el 
cuahdadesrenSaS ̂  oaPaoilos ? SU1 a8ua caliente, con loa mayores rendimientos y las más galeotas
CENTENARES DE INSTALACIONES ENTRE PORTUGAL Y ESPAÑA
V iuda e h ijo s de  B a lb o u tín  y  O r ta
de construcciones metálicas en Sevilla
Existencia anterior. . . 
Recaudado por Cementerios. 
» » Matadero . .
* » Palo. . , .
•» » Teatinos . ,
* * Carnes. . ,
» » Inquilinato .
* » Patentes . .
» » Mercados y
tos públicos 
. » » Cabras, etc ,
» * Espectáculos.
» » Cédulas . .
Pesetas.












» » Carruajes. . . . 118*33
> » Carros y bateas. . 247*50
» » Pescados . . . . 173*75
» » Alcantarillas. . . 108
> » Arrendamiento de
aguas. . . . 116*28
* Licencia de obras. 64*50
» Gravamen transi­
torio de aguas. 64*50
» » Extraordinarios . 1*80
» » Sellos y anuncios . 27*60




Jornales de Matadero. 392‘fiO
» » » rurales . , 147
* » Brigada Sanitaria . . 392
* » Parque Sanitario . , 85*75
» » r ie g o s ...................... 744*25
* » obras públicas . . . 4.095*86
Empréstito...............................   . 745*39
Menores...............................   64
Beneficencia . . . . . .  , . 250
Im presos...................  91*80
Cargas........................  63*56
Camilleros..................................... 3
Socorros domiciliarios en este mes. 290*74.
» a transeúntes . . . .  166 ¡
Suscripciones. ............................  23
Total de lo pagado. . . 7 554*85
Existencia, para el 2 de Agosto. . 1.478*71
TOTAL......................... 9 033*56
R&c&aá&eiéni del
a r b i t r io  « a ra » *
Resistencia
En la sala primer* compareció áyer 
Bernardo Caballo Ruiz acusado de un 
delito de : existencia. '
E¡ representante de la Ley solicitó para 
e! processdo la pana de dos meses y diez 




cesado, Josó Gallardo Ramírez.—-Letra­




nio Giménez Parrado.—Letrado, señor 
E rrada  (Jan A). — Procurador, señor 
Briales.
N o ta s  de M arin a
Han sido inscriptos en esta Comandancia de 
Marina, para su ingreso *n la Armada, los 
jóvenes J-osé Núñez Martín y Eduardo y Vi­
cente Ruiz Martin.
I Oí* 9 da Agosto de í SIS
Pesetas.
! Mesadara , , . . . . 2.300*18
» del Palé . . ¡ . * 15*56
> do Churriana . „ 71*46
. .» de Te&tinoa. , . . 10*19
ñvLÜarhimm í . . , » , y, 0*00
Poniames . .......................... 44*44
dkftrrhu?». - • ■ . . ' 1 *. 0*00
C&riiam». . . . . . . . 0*00





£RHsarril.Ia, f .J¡; 2*60
Palo . . ¡U . . . .  .v 4 7*92
Aduana, i, . . . . . . . • 00*00
. Muelle . , . ’ . . . 183*04
Oentrai. , . . . . . . 0*00 1
Suburbano» Puerto, . . . 4*92
Total. 2,7C9(61
Matadero
Botado demostrativo de las resea sacrifica­
das el día 7 de Agosto, su peso en canal y 
derecho por todos conceptos:
27 vacunos y 7 terneras, peso 3,208*250 ki­
logramos, pesetas 320*82.
66 lanar y cabrio, peso 768*750 kilógramos, 
pesetas 30*75
32 cerdos, peso 2.945*000 kilógramos, pese­
tas 294 50.
Carnes frescas, 57*500 kilógramos, pesetas
5*75.
Puesto sanitario de Churriana, 00 kilórrst- 
mos, pesetas 0*00.
Total de peso, 6.979*500 kilógramos.
Total de adeudo,*651*82 pesetas.
Cementerios
Recaudación obtenida en el día 9 de Agosto 
por los conceptos siguientes^
Por inhumaciones, 458*50 pesetas.
Por permanencias, 96*50 pesetas.
Por exhumaciones, 65*00 pesetas
Por registro de panteones y nichos, 00*08.
Total, 620‘d0 pesetas.
• INSTRUCCION PÚBLICA
ge anuncio Ja provisión, mediante oposición 
entra auxiliares, de las siguientes cátedras
vacantes.
Facultad de Ciencias.—Química inorgáni­
ca, de Oviedo
Facultad de Derecho,—Derecho penal, de 
la Central; Derecho internacional público y 
privado, de Barcelona; Derecho político espa­
ñol comparado con el extranjero, de Sevilla, 
y Derecho civil, de Santiago.
Facultad de Medicina.—Obstetricia y su 
clínica, de la Facultad de Cádiz, y Técnica 
anatómica, de la provincial de Sevilla.
Facultad de Farmacia.—Farmacia práctica 
y legislación relativa a la Farmacia, de Gra­
nada y Santiago.
Seanuncian oposiciones, que se celebrarán 
en Madrid, para cubrir las siguientes plazas:
M^stros: una de 2.500 pesetas y seis de
Maestras: una de 3.000 pesetas, una de 
2.500 y seis de 2 000,
I S i D E  HACIENDA
F f, diferentes conceptos ingresaron ayer en 
'iesarspfa de Hacienda 57.944*59 pesetas.
Ha sido trasladado el oficial tercero de esta
inspección de Hacienda, don Juan Pino Ca- ~ —1
| M E D I O O - D E N T I S T A
Islmmm comercial
Vapores entrados
Vapor «V. Pachol», de Melilla.
» «Aznalfarache», de Cádiz.
» «Cabo Corona», de Sevilla.
» «Juliano», de Vigo.
Vapores despachados
Vapor «V. Puchol», para Melilla.
» «Aznalfarache», para Almería.
» «Cabo Corona», para Valencia.
» «Juliano», para Almería.
1
X>r. C a str illo
E3 I  O - I S T  
LIBORIO GARCIA, 6y 81.c
P apel para envolver
SE VENDÉ en k  imprenta d® este pa- 
riódico
H A M O S
DE LA
de agua de mar y dulce
Playas de la Malaguéta {Málaga), 
Temporada: da l.° de Julio
al 30 de Septiembre 
Módico: D. Joró ImnAHiti«ri
PLAZA’tDE TOROS
Hoy Martes gran DEBUT de la compañía internacional gimnástica, acrobática, 
cómica y mímica compuesta de 32 artistas de ambos sexos de los principales Circos 
de Europa, dirigida por Gonzalo Agustino.
ff:
P R E C I O S
E ntrada general — — — — 0 ,2 5  cén tim os
E ntrada especia l con tranvía— — 0 ,3 5  »
S illa s  de P is ta — — — — — 0 ,5 0  »




Melilla.—Para impulsar los trabajos 
de la Compañía española de colonización, 
llegaron de Barcelona los diputados Zu- 
lueta y Beltrán y Musitu, los hermanos 
Güell, dos ingenieros y un notario.*
Todos ellos visitaron ai general Aiz- 
puru, quien Ies ofreció facilidades para 




' Madrid 9-1915, f
V i s i t a s
Santander.—Ei rey visitó los talleres ]
que construye la Compañía aeronáutica 
en Malíano, elogiando ios traba joá.
Interesóse viva menta por la m archa 
de la compañía.
Después recorrió los hangares esta­
blecidos en el campo da experiencias de 
La Aiberica, saliendo muy satisfecho.
Terminada la v isita rse  le obseqüió 
con un champagne de honor, en el que 
brindó don Alfonso por la prosperidad da 
la mueva industria española.
También hizo votos porque se consiga 
en Espsña la fabricación de la aspirina 
y otros productos de farmacia.
D ecreto
Santander.—Se Én fírmalo un decre­
to de Hacienda fijando el capital porque 
ha de tributar en el ejercicio de 1913, 
la entidad francesa Lshón y Compañía.
_ Inventario
San Sebastián.—El ministro de Fo­
mento le ha remitido al de Estado un 
inventario de las aguas potébles de Es­
paña.
Trátase de un trabajo detenidísimo e 
interesante.
De salud, b ien
San Sebastián—Los despachos de pro­
vincias, no acusan novedad en cuanto 
a ía salud pública.
Los rey es
Santander.—Los reyes pasearon esta 
mañana por la playa y recorrieron la po­
blación en auto.
Dato
Santander.—El jefe del Gobierno visi­
tó diversos establecimientos ¿óntricos, 
en ios que hizo compras.
Durante la tarde paseó por les afue­
ras.
A Ies seis de la tarde se jugó una psrr 
iida de polo en el campó de Magdalena.
A  M adrid
Santander.—El señor Dato marchó & 
Madrid, despidiéndole el marqués de To­
rrecilla, el duque da Santo Mauro, los 
gobernadores, el alcalde, el obispo y las 
demás autoridades.
Á la estación acudió también algún 
gentío.
El presidente del Consejo va satisfe­
chísimo de su estancia aquí.
Hasta Torrelavega le acompañan Mi­
randa, los diputados y senadores por la 
provincia y una comisión de concejales.
H uelgas
Barcelona.—Ha t®rmí?>»áo is buelg-a 
de albañiles y csrpiatísros da ia P.sza 
de Toros del Sport. •
En cambio amenazan declararan en 
huelga los ladrilleros d© San Mártir!.
L a s c a p e a s
Huelva.—Nos dice,©í gobernador q«a 
el diestro Aníoaio Bonitez (Nolií ) murió 
por consecmeri cñ  déla cornstia qoe ía 
diera un novillo en a! pueblo de Santa 
Marta durante la celebración de una no­
villada cerrada, no capee.
El juzgado de Aracena ha dictado auto 
de procesamiento contra el alcalde acci­
dental de Santa Manta, decretando su 
suspensión, por no habar autorizado si 
Gobierno la novillada.
El alcalde trata de justificarse diciendo 
que la permitió para evitar disturbios.
En libertad
Barcelon?.— Hoy fueron puestos en 
libertad 3 y presos, a consecuencia de los 
: sucesos del mitin radical.
Solo queda en la cárcól Guerra del 
Rio, contra quien s® formulan cargos 
concretos.
M itin
Barcelona.—Los radicales se propo­
nen celebrar mañana un mitin en la 
Gasa del Pueblo, presidiendo Giner de 
los R íos. I
Se cree que eí gobernador denegará eí ] 
permiso, por las malas condiciones del j 
local para Mantener el orden. !
Embajador
San Sebastián.—Procedente de París 
llegó el embajador d eF rsr cía.
O cupación
San Sebastián.—Lema ha manifestado 
que los rusos se proponen ocupar Tehe­
rán, a causa de la inestabilidad de ios 
gobiernos que vienen suceáiérieose des­
de Junio anterior.
Incendio
Velladolíil.—En el convento de San 
Quirós declaróse un incendio que a ,poco 
«adquirió grandes proporcionas.
Las llames amenazaban destruir al 
edificio y las manzanas de casas inme-
Ál lugar dal suceso acudieron las au- I 
toridades y servicio de incendio, comen- | 
zandolps trabajos para dominar el fuego, f 
Enorme público presencia la extin- f 
ción. I
Otro incendio j
Medina. — En al pueblo da Gastejón es- I
Martes i© de Agosto n  %
talló un incendio, quemándose varias 
casas de humildes labriegos.
De otros pueblos acudieron vecinos 
para sofocar el fuego.
Han quedado en la miseria varias fa­
milias.
T O R O S
En V itoria
Hoy se lidiaron oche toros de Antonio 
Pérez.
El espectáculo había despertado mu­
cha animación.
Malla sustituye a Gallo, que presentó 
certificado de enfermo, a consecuencia 
de los sucesos de ayer.
Primero. Malla hace una faena lucida 
y aesba de medía que se aplaude.
Segundo. Joselito trastea entre los pito­
nes, con extrema valentía, y arrea una 
entera. (Ovación y or<?j?i).
Tercero. Posada pincha dos veces y da 
usa superiorísima, que hace innecesaria 
la pastilla. (Ovación y orejs). /
Cuarto. Saleri pone banieriiks &í 
cambio, oyendo palmas. Trastea con arta 
y deja una magnífica estocada seguida 
de dos descabellos. (Ovación).
Quinto. Mal!a-lo despacha de un» de­
lantera, descabéiíando con la puntilla. 
(Palmas).
Sexto. Joselito señala un monnmeníal 
cambio y coloca tres pares superiores. 
Después, entre los pitones, hac® filigra­
na5, y entrando soberbiamente coloca 
una excelente estocada. (Ovación, rabo 
y orej»).
Séptimo. Posada queda bien, can i« 
muleta, y aceptablemente s la hora d8 
herir.
Octavo. Saleri cumple por lo mediano, 
constituyendo su fsosa tres pinchazos, 





El diario oficial de hoy anuncia ha­
berse presentado el cólera, con caracte­
res alarmantes, en la alt® y bsja Aus­
tria, Bohemia y especialmente en el rei­
no de Hungría.
Sánchez G uerra
El ministro de la Gobernación confe­
renció telefónicamente con Dato, quien 
le anunció la probabilidad de salir hoy 
y llegar mañana a Madrid.
También conferenció Sánchez Guerra 
con Burgos Mazo, tratando del asunto 
de la venta de pólizas.
Hablando de la huelga de Reus dijo 
que toma caraeteres de gravedad, por 
hacer decidido la más importante fábrica 
trasladarse a Barcelona, quedando sin 
trabsjo considerable número de obre­
ros.
S in  novedad
A juzgar por las noticias recibidas, en 
Marruecos no ocurro novedad.
V ersión  in cierta
Se desmienten las noticias relativas a 
Is marcha de los reyes a San Sebastián.
Don Alfonso y doña Victoria, con sus 
hijos, permanecerán en Santander hasta 
Septiembre.
De m inería
Hsb’ándo da los ssu itos mineros de 
Bilbeo dice ©1 ministro de la Goberna­
ción que se ha. firmado U';n re&l orden 
sobre nueva «lección de jurados patro­
nos psrs al Tribunal industrial da Bii- 
b«o, debiendo ¡ap!í«*rss shor», por ana­
logía, el artículo 32 da ia Ley de 22 de 
Julio de 1912, en ¡a que dispone que 
los juicios se sig*.n ante jaez de primera 
instancis, en la misma forma que los 
verbales.
E specie desm entida
Desmienta Sánchez Guerra que s u r ­
gieran diferencias entro franceses y e s ­
pañoles en Tánger, donde son correctí­
simas las relaciones, «. pesar de ios in ­
sistentes comentarios de k  prense.
Á P& nticcsa
El señor Vílianueva salió esta í&ráe
534 i A BA JO  LA S ARM AS!
—Sí, hijo niío;. he hecho bien escribiendo la pa­
labra «fin». Cuando decidí escribir mi biografía, hi­
ce propósito de terminarla con el día 15 de enero dé 
187 1. Unicamente me vería obligada a escribir un ca­
pítulo nuevo si tú murieses en la guerra.Tál como es­
tá, ha sido para mí ¿olorosísimo escribirla.
—También lo será leerla.
—Tal creo. Pero si ese dolor lograse despertar en 
algunos corazones un odio profundo contra la gue­
rra, mis sufrimientos no serían estériles.
—¿Crees haber presentado con claridad todos los 
áspelos de la cuestión? ¿Has agotado todos los ar­
gumentos, estudiado la complejidad de los lazos que 
atan la guerra a la humanidad?
—Eso sería imposible, hijo mío. Me he limitado 
a presentar las experiencias de mi propia vida. ¿Qué 
puedo, saber yo, mujer rica, noble, de los sufrimien­
tos quela guerra vierte sobre la masa del pueblo! 
Respecto a los argumentos científicos, soy ignorante
en exceso para poder discutir los problemas econó­
micos, sociales. Unicamente sé que, de su resolución, 
dependen en definitiva todos los progresos de la hu­
manidad. Estas páginas no aspiran a ser un curso de 
Derecho internacional pasad© y futuro; son sencilla­
mente la historia de una vida.
—¿No temes que se adivine la intención del rela­
to y como consecuencia, se malogre el objeto que te 
propones con lá obfa?
cása editorial supéma.-H a RcElona 53S
—No, porque el objeto lo expongo yo misma con 
las tres palabras que forman el título del libro.
Julio'de 1889. Ayer se verificó el bautizó de mi 
nieto. El día faé para mí venturoso por doble moti­
vo: mi hija Silvia y el padrino de mi nieto, el con­
de Antonio Delnitzky, el joven que desde largo 
tiempo antes nos era muy simpático, han añadido a la 
solemnidad del bautismo la de sus esponsales.
¡Me rodea, pues, toda la felicidad que una madre 
puede prometerse de sus hijos. Desde hace seis años, 
Rodolfo euá en posesión del mayorazgo de la fami­
lia Dotzky, y desde dos, casado con su prometida de 
la infancia, Beatriz de Griesbach, la criatura más en­
cantadora del mundo. El nacimiento de un hijo viene 
a colmar su felicidad.
Nuestros invitados toman asiento en una mesa 
dispuesta en el invernadero. Por las grandes ventanas 
abiertas de par en par, penetra el tibio ambiente de 
una tarde deliciosa de verano, saturado de perfumes 
de rosas. A mi lado se sienta Lori Griesbach, la madre 
de Beatriz. Es viuda; murió su marido en ia expedi­
ción contra la Bosnia, pero su pérdida no la afligió 
muy profundamente, toda vez que jamás pensó en lle­
var luto eterno. A esta fiesta de fajnilia se ha presen­
tado engalanada con un vestido de brocado carmesí 
y luciendo una profusión de joyas. Continúa siendo
jjfgMa/gaiSBI EL POPULAR
Martes io de Ago sto 1915
para Panticosa, al objeto de acompañar 
a bu hijo.
E ntierro
Esta tarde se verificó el entierro dsl 
señor 'Ramos Cerrión, constituyendo el 
acto una manifestación de duelo.
Cubría el féretro una monumental co­
rona de la Sociedad de autores.
A ambos lados de la carroza fúnebre 
marchaban los porteros del Círculo de 
Bellas Artes, con hachas encendidas.
En el acompañamiento vimos infini­
dad de actores, literatos, artistas, auto­
res, periodistas y políticos.
Presidieron, ei alcalde, los hijos del 
finado y significadas personalidades.
C risis
Las Compañías ferroviarias atraviesan 
una honda crisis, siendo general en to­
das la disminución de ingresos.
En la ¿el Norte, la recaudación en lo 
que va de año ha disminuido en 552.102 
pesetas y la de Madrid-Zar#goza-Ali- 
c&nte, en el mismo periodo de tiempo ha 
experimentado una b#ja de 989.691 pese­
tas.
Las pólizas
El Consejo de administración de la 
Compañía de tabacos ha tomadojel acuer­
do de que en lo sucesivo las pólizas mó­
viles, a la vez de matarlas con un sello 
de tinta, se taladren, para evitar la repe­
tición de hechos como el descubierto.
Como el asunto de la sustracción de 
pólizas afecta a la Hacienda y a la Direc­
ción general del Timbre, una y otra ins­
truirán expediente de defraudación.
Jcrdana
En el^ninisterio de la Guerra nos faci­
litan el siguiente despacho: «Ayer a las 
siete desembarcó Jordana, sin novedad, 
y luego de. recibir en audiencia a los 
elementos militares, civiles o indígenas 
visitó los hospitales, almacenes de in­
tendencia, parque de artillería, talleres 
de ingenieros y fuerzas de la guarni­
ción.
Mañana marchará a Alcázar, y el día
9 regresará a Teíuán.
i. E scuelas
Entre las escuelas universitarias que 
h». creado Collantss, desde primero de 
año, figuran dos: una en el pueblo ás 
Benaque (Málaga) y otra en Sorbilán 
(Granad»).
Bolsa d© Madrid
Día 7 Día 9
f i m z m  . . . . . . . . 92,00 91,75
Libras . . . . . . . 24.93 00,00
Interior . . . . . . . . . 71,85 71,90
Amortizáhla 6 por 100 . . 93‘90 94,25
» 4 por 100 . . 84 50 80,50
Banco Hispano Americano. 100,00 000,00
* de Híspana . . . . 445,00 447,00
Compañía A. Tabaco. . . 261,00 000,00
Azucarera Preferentes . , 35,40 00,00
» Ordinarias , . 00, uO 00,00








Dicen de Ariois que la noche fuó movi­
dísima en el sector del norte de Arras.
Un ataque alemán contra la estación 
de Souchez fuó rechazado.
En Negville, Saint Vaas y este de la 
carretera de Lille, los*alemanes, después 
de volar nna mina, bombardearon nues­
tras posiciones, intentando salir de sus 
trincheras, pero los contuvo nuestra ar­
tillería e infantería.
Respecto a Argonne, cerca de la carre­
tera de Vienne le Chatcau a Binerville, 
el enemigo atacó, con granadas y petar­
dos nuestros puestos avanzados y trin­
cheras, teniendo que retirarse a sus 
líneas.
En la parte occidental, desde La Haute 
Chevauchée hasta Yanquais, hubo lucha 
de bombas, granadas y fusilería, duran­
te una parte da la noche.
Y por último, en los Vosgos, iniciaron 
los tudescos un nuevo ataque contra 
nuestras posiciones de Linge, siendo 
completsfm&nte rechazados con grandes 
bajas.
Sacerdotes bélicos 
Según dicen desde Roma a «L'Echo 
de París», hay ep la actualidad 18.000 
sacerdotes, los'búales han acordado ofre­
cer, al finalizar la guerra, un precioso 
cáliz a la iglesfa de Santa María la Ma­
yor, y una espada de honor a la de San 
Pablo.
A rtic u lo
La prensa de Roma reproduce el ar­
ticulo que publicara un diario socialista 
de Trieste, según el cual 128 diputados 
austríacos hechos prisioneros, han sido 
desterrados.
Declinación
Comunican desd® Roma a «Le Matin» 
que el cardenal Gasparri ha enviado una 
carta al obispo de Padua poniendo bajo 
su jurisdicción eclesiástica las parro­
quias de las diócesis austríacas de Tren- 
to, que ocupan Igs italianos.
Considérase esto de gran importancia 
porque se reconoce, implícitamente, el 
derecho de los italianos sobre esas tie­
rras irredent&s.
Datos estadísticos 
Resulta de los datos estadísticos publi­
cados por un periódico socialista que hay 
actualmente 128 diputados apresados y 
deportadss, de los cuales 88 tchecos, 10 
croatas, 20 italianos, 30 rumanos ¿alma- 
tas, 22 servios y 4 israelistas.
Laméntase el susodioho periódico que 
los socialistes fueran conducidos con las 
manos esposadas, por distribuir hojas 
impresas relatando las disposiciones 
adoptadas en ei Congreso femenino de 
Bariín.
Los socialistas advierten que este he­
cho n̂o los detendrá, por el contrario, 
probarán todo lo afirmado.
Desavenencias 
Dicen Worw&rts que en el partido 
nacional alemán hay señales de desave­
nencias.
Bicho partido dividióse simpre en dos 
grupos, uno moderado, que se inclinaba 
a los radicales, y otro conservador, que 
se mostraba partidario de los antiradica­
les.
Supónese que el grupo moderado po­
dría separarse de los defensores de una 
paz basada en grandes anexiones.
Proscripto
Según dicen de Salónica, el coronel 
turco Samy Bay, que habita allí y era 
antiguo ayudante de campo de Abdul 
Hamid, ha sido proscripto por los jóve­
nes turcos, por organizar un cuerpo de 
refugiados otomanos, con el fin de com­
batir al lado de íes aliados.
Sara Bernhardt 
Solicitada Sara Bsrnhardt por la Cruz 
Roja para tomar parte en ha fiesta que 
se organiza en Londres, en honor de ios 
belgas, ha contestado en ios siguientes 
términos: «Produciriame inmensa ale­
gría poder ser de los vuestros, porque 
profeso gran admiración *1 heroico pue­
blo belga, y cuando pongp los pies en
Londres me late el corazón, como cuan- |  Los ingenieros abrigan esperanzas de 
do se vuelve a ver al ser adorado des- |  que sus esfuerzos tengan buen éxito, 
pués do larga separación. |
Pero me es imposible; aun no puedo |  
poner los dos píes sobre el suelo de "
Francia; no puedo andar todavía con mi 
nueva pierna. Dicen los módicos que 
aun me faltan dos meses, y estoy deses­
perada.»
De R em a
Ofioial
En dirección a Riga, desalojamos al 
enemigo de aquellos sitios.
, Entre Dvina Echau y la línea de N&- 
I rew continúan los vigorosos ataques de 
i los contrarios.
f En la izquierda de Veprez, libraron un 
| combate las retaguardias, cogiendo al- 
’ gunos prisioneros.
|  Hacia la izquierda del Bug, aprisiona- 




Hans Delbruc, profesor de Historia de 
la Universidad de Berlín, y maestro del 
kaiser, ha dirigido un manifiesto a los 
intelectuales alemanes, declarando que 
es una locura procurar asegurar la paz, 
con la funesta idea de la anexión de Bél­
gica.
Dice que la invasión y ocupación de 
este reino ha hecho grave daño a Alema­
nia en opinión de los neutrales, y obsti­
nándose ahora en la anexión, solo se 
conseguirá acabar con las simpatías ha­
cia los alemanes que aún subsisten oh 
Holanda, Suiza y demás países.
Según «La Gaceta da Laussanna» y 
otros periódicos rusos pne dan la noti­
cia, no puede suponerse que Delbruc ha­
ya escrito ese manifiesto sin el conoci­
miento y la aprobación del kaiser.
Lo más probable es que la iniciativa 
partiera del mismo Guillermo II.
De V iena
Comunicado
La jornada deslizóse relátivamente 
tranquila en conjunto.
En Artois hubo acciones de artillería 
entre Sonime, Oise y Valle de Aisne.
Reims fuó jbombardeada.
En Argonne, cerca de Fontaine del 
Chames el enemigo intentó tomar nues­
tros puntos de escucha, siendo totalícen­
te rechazado.
Sigue el cañoneo en los Vosgos.
Esta mañana, una escuadrilla de 32 
aviones, escoltados por bastantes apara­
tos de caza, bombardearon la estación y 
fábrica de Sarrebruch.
A pesar del tiempo malísimo y nubo­
so, 28 aviones lograron hacer blanco en 
los objetivos.
Los aparatos de escolta hicieron huir 
a los aviatiks que salieron a entorpecer
la ruta de los nuestros.
Se han visto muchas columnas de hu­
mo y numerosos incendios en el sitio del 
bombardeo.
Faro
Bilbao.—Los lavadores de mineral de 
la Compañía Orconera pararán forzosa­
mente el jueves, en vista de que no tie­
nen salida los minerales menudos que se 
exportaban a Alemania, por hallarse ce­
rrado el mercado a causa de la guerra.
Fuego
Orense.—Un incendio ha destruido 
tres casas, muriendo un niño de cuatro 
«ños.
Las pérdidas se calculan en 40.000 pe­
setas.
Tocó una preciosa fantasía de «La 
Viuda Alegre», una tanda de valses y el 
pasodoble de «Eva», demostrando los es­
tudiosos músicos el entusiasmo que sien­
ten hacia el divino arte.
La banda y su director, señor Bel- 
monte, consiguieron un nuevo triunfo.
Esta noche debuta una compañía ecues­
tre dirigida pór Gonzalo Agustino, ar­
tista muy apreciado del público mala­
gueño.
Figuran en la «troupe» números de mu­
cho mérito, y a juzgar por las referen­
cias que tenemos la compañía es muy 
completa.
Dará un reducido númaro de repre­
sentaciones.
flTÜIfl I I I I
&p«ctá«los pfiMfcos
Teatro Vital Aza 
Con bastante éxito se reprisó anoche 
Austríacos e italianos o» este teatro el gracioso y picaresco 
_T . . . . . . . .  . a «vandeville» «Las píldoras de Hércules»,Numerosa infantería italiana nos ata- I ______ _______ *„„;a------ -
Ha sido solicitada por don Roberto Bo- 
nada, una marca de fábrica denominada 
«Lana medicinal inencogible», para dis- 
¡ tinguir géneros do punto.
La Sociedad Económica de Amigos del 
País, celebrará junta ganer&l ordinaria 
el sábado 21 del actúa! & las nueve de la 
noche.
El albañil Joaquín Rodríguez Vicario 
que trabajaba ayer en la obra que se es­
tá realizando en una casa del callejón de 
la Almona, se cayó desda el andamio 
produciéndose una herida: en el pár­
pado izquierdo, erosiones en el pómulo 
del mismo lado, y la fractura del ante­
brazo izquierdo.
Al principio se creyó que la caída ha­
bía tenido fatales consecuencias, ,pero 
afortunadamente las lesiones que sufre 
el obrero no revisten gravedad.
Fuó curado on la casa de socorro de la 




Juan dé Dios Peña
NUEVA 42 y 44
Esta casa vende a precios baratísimos 
Batistas, desde pesetas 0‘25 el metro. 
Percales, Céfiro y Piqué, desde pesetas 0‘45 
el metro.
Driles, Semi Lanas y Alpacas, desde pese­
tas ü‘75 el metro.
Lanas con seda 90 centímetros desde pese­
ta 1 el metro.
Mosquiteros, Sombrilla, Tul y otros, desde 
pesetas 4.
Faldas confeccionadas varias calidades, 
desde pesetas 2.
Faldas seda pliseadas, últimos modelos, 
desde pesetas 8.
Corset rectos, última novedad, desde 2‘50 
pesetas.
Blusas Etamin y Seda, desde pesetas 6. 
Piezas Grano de Oro, (clase especial) desde 
pesetas 5.
Mantones crespón pura seda, desde pese­
tas 22 hasta 150.
Estambres, Vicuñas y fresco lana 7i4 des­
de 12 pesetas corte de traje.
Colchas, Toallas, Bañadores, Velos, Man­
teles, Pañuelos, Echarpes, Cortinones, Qui­
tasoles, Delantales, Abanicos, Medias, Cal­
cetines, Hilos, id. Seda, id. Algodón, con 
30 por ciento de rebaja de su valor.
NUEVA 42 y 44
(AL LADO DEL ALMACEN DE MUSICA)
Madre de Dios, número 16 
cochera o almacén con agua abundante, 
SE ALQUILA.—Las llaves están al lado.
Molinillo del Aceite, número 8 
Se alquila un bonito piso bajo muy 
claro y alegre con agua abundante, en 
precio arreglado.
SE VENDEN"
cinco conos, y botas de almacén envina­
das en buen usso.
Dirigirse a don Rafael Arana, calle 
Mármoles 18.
có en la región de Polazzo, siendo recha­
zada.




Washington.—Dicen de Utic» (Nueva 
York), que 1.500 operarios de ¡a fábriea 
Remingíón se han declarado en huelga, 
pidiendo aumento de jornal.
A pique
Amsterdam.—El crucero turco «Hai- 
rrelden Bsrnnrro», fuó echado a pique 
por un submarino enemigo.
La tripulación se salvó.
D etención
Badajoz.—La guardia civil detuvo a 
Francisco Grande, autor convicto y con­
feso de numerosos incendios.
Declaró que al incendiar, no le movía 
otro propósito que el de beneficiar la 
tierra y mejorar ios pastos.
C risis
Badajoz.—Dicen de Lisboa que so es­
pera una crisis obrera, pues a conse­
cuencia de haber prohibido Inglaterra la ® 
exportación de primeras materias para 
los tejidos, cerraron varias fábricas, pa­
rando 3.000 obreros.
F elic itaciones
Badajoz.—Machado continúa recíbian- 
dojfelicitaciones de todo Portugal.
S in iestro
Lisboa.—Sigue trabajándose para sal­
var al crucero «República».
Se han desembarcado los cañones, mu­
niciones y cargamento.
que obtuvo una interpretación muy «jus­
tada por parte de las señoritas Vela, Fer­
nando y los señores Latorre, León, Her­
nández, Carrasco y Abolafia.
El público Ies tributó cariñosos aplau­
sos.
Con el mismo éxito que la noche an­
terior se repitió el sainete de Ramos 
Martin, «El entierro de la sardina», sien­
do muy aplaudidos los intérpretes.
Cine Pascua! ini
El estreno da la hermosa y extraordi­
naria película que lleva por título «El 
falso telegrama» ha sido un nuevo éxito 
para este acreditado cine, que siempre es 
el primero en presentar las mejores no­
vedades en este género.
Además de esta película figurarán otras 
magníficas y de éxito seguro.
Salón Novedades
Esta noche debutará en e$t® salón la 
célebre artista Pilar García.
Nada hemos de decir en elogio de esta 
famosa cantante, puesto que ya ha ac­
tuado en Málaga con caluroso éxito, y 
vuelve a virtud de numerosas peticiones 
hechas a la empresa en tal sentido.
Pilar García viene ahora de Barcelo­
na donde ha realizado larga y bri­
llantísima campaña, y es seguro que la 
de Málaga sea una continuación de 
aquellos éxitos que siempre consiguió la 
notable artista.
En la Plaza Toros
Anoche se proyectaron películas y 1* 
Banda municipal nos ofreció un exce" 
lente concierto.
Nuestra banda de música progresada 
día en día y ónlos números anoche inter­
pretados dió muestra patente da sus ade­
lantos.
BOLETIN OFICIAL ARTE$~¡MQB1AS
El de ayer contiene lo que sigue:
Real orden del ministerio de Hacienda, 
sobre los depósito-, que para sufragar los gas 
tos de los expedientes constituyen los parti­
culares con arreglo a lo dispuesto en el arti­
culo 20 del Reglamento general para el ré­
gimen de Iá minería vigente.
—Segunda relación de las corporaciones 
que tienen embargados sus ingresos por dé­
bitos a la Hacienda.
—Providencia de primer grado de apremio 
dictada por la Tesorería de Hacienda, contra 
deudores por diversos conceptos tributarios.
—Relación de los jurados que han de ac­
tuar en esta Audiencia, durante el año de 
1915 a 1916.
—Edictos de varias alcaldías.
—Requisitorias de diversos juzgados.
N O V E D A D
-L A  ZURCIDORA MECANICA -  
Con este aparato hasta un niño puede 
rápidamente y sin igual perfección 
ZURCIR Y REMENDAR 
medias, calcetines !y tejido de todas cla­
ses, sea algodón, lana, seda o hilo
no  BEBK FALTAR KM NINGUNA FAMILIA 
Su monejo es sencillo y de efecto sor­
prendente. Cada zurcidora mecánica va 
acompañada de las instrucciones preci­
sas para su funcionamiento.
Se vende libre de gastos previo envió 




Paseo de Gracia, 97.—Barcelona, España 
BSft8fflai«g^^
Juan de Padilla, número 18 
Se alquila un cómodo piso con agua 
abundante, en precio arreglado.
s is te m a  V A L E R O  d e P IN T O  
P*r¡a saiov&r ■•por toda olas» ftaera»»
V«rdádrara garantía, 
del d o b le  á a  extracción y  M ita d  d e l  cost 
a todos los aparatos para riegos
Pedid precios y datos ds más de 600 
instalaciones a RICARDO G. V ALERO a 
PINTO — Poiá. Madrid
.ESPECTACULOS
PLAZA DE TOROS.—Compañía Ecuestre 
de Gonzalo Agustino, (debut.
A las 8 y media.
Precios: General, 0‘25 céntimos; Entrada 
especial con tranvía, 0‘35 ídem; Silla de pis­
ta sin entrada, 0‘50.
TEATRO VITAL AZA.—Compañía Cómi­
co-Lírica de Emiliano Latorre.
Función para hoy:
A las 8 y tres cuartos: «El entierro de la 
sardina».
A las 9 y tres cuartos: «Las Píldoras do 
Hércules».
Precios: Butaca, 1 peseta; General, 0‘25.
SALON NOVEDADES.—Gran Compañía 
de varietés, tomando parte Tina Desmet la 
pareja de bailes «Sánchez-DIaz y Pilar Gar­
cía.
Películas.
Precios: Butaca, 0‘60 céntimos; General, 20,
CINS PASÜNALINL—(Situado en 1» Ala­
meda de Carlos Haes, próximo al Banco.)
Toda» las noches 12 magníficos cuadros, es 
s» mayor parte estrenos.
SALON VICTORIA EUGENIA.—(Situad» 
sn la Plaza de la Merced).
Toda» las noches exhibición de magnífico! 
«lioula*, en m  mayoría estrenos.
PETÍT PAIjAIS.—(Situado en calle de Li­
berte García),
Grandes funciones de cinematógrafo todos 
las noches, exhibiéndose escogidas películas.
ftigognafim di && Feroz*»—Fose» Duíeci
ABONOS ORGANICOS Y MINERALES
S M A R T I N  Y R A M I R E Z
F á b ric a  LA CONSTANCIA, Despacho y almacenes PLAZA DE ABRIOLA 3 y 5, Málaga, (B a r r io  de H u e lin )
586 ¡ABAJO LAS ARMASj
tan coqueta como en su juventud, aunque no pone 
ya sus ojos en los jóvenes, sino en los hombres de 
edad madura, sobre todo si desempeñan cargos ofi­
ciales. Me parece que en el momento actual dirige sus 
baterías contra el ministro «Evidentemente». Este ha 
variado recientemente de nombre: le llamamos ahora 
el ministro «Por otra parte, a causa déla nueva locu­
ción por él adoptada.
—Pie de acerteuna confesión—me dijo Lori, lue­
go que hubimos brindado a la salud de nuestro nie­
tecito.—Quiere aprovechar la solemnidad de este día 
para declararte que estuve verdaderamente enamora­
da de tu mando.
—Me lo has confesado ya con mucha frecuencia, 
querida Lori.
—Pero él nunca me demostró más que indiferen­
cia.
—Lo sé también.
—Marta, tuviste un marido verdaderamente ejem­
plar. No puedo decir otro tanto del mío, pero he sen­
tido mucho su muerte. Si me he consolado, ha sido 
merced a la reflexión de que su muerte fué gloriosa. 
Desagradable es la vida de una viuda, particularmente 
si se encuentra a las puertas de la vejez. Mientras se 
^tienen adoradores y pretendientes, no carece de encan­
aos la viudez? pero, en la actualidad, te aseguro que 
me pesa mucho. Para ti es diferente, puesto que vives 
con tu hijo. Tengo pocos deseos de vivir con Bea» 
triz, y Beatriz no suspira tampoco por ello,., ¡el papel
j CASA EDITORIAL SOPEN A.—BARCELONA 533
me preguntó Rodolfo un día. — Es el bautizo de mi 
primogénito.
—No,hijo mío, no.
—No puedo creer que estés triste ese día; ¿por qué, 
pues, vestir el símbolo exterior déla tristeza?
—Te supongo libre de supersticionesJR.odolfo; no 
creo que temas que el luto de la abuela atraiga la des­
gracia sobre el nieto.
—No se trata de eso, madre; pero bien sabes que 
el luto no armoniza bien con la alegría.¿Has hecho al­
gún voto?
Rodolfo no insistió.
—Te he interrumpido—dijo, dando otro giro a 
la conversación.—¿Estabas escribiendo?
—Sí; la historia de mi vida, pero la he termina­
do ya: estoy en el último capítulo.
—No puedes cerrar la historia de tu vida, toda 
vez que te restan, así lo espero, largos y felices años 
de vida. Ei nacimiento de Federico, a quien enseñaré 
que ame sobretodo a su abuela, abre en tu historia 
un capitulo nuevo.
—Eres un buen hijo, Rodolfo; muy descontenta­
diza e ingrata había de ser para no sentirme ©rguilosa 
de ti. También endulza los postreros días de mi vi­
da mi... «su» Silvia. Puedo esperar una vejez bendita; 
pero convendrás en que la historia del día acaba cuan­
do el sol se pone.
Una mirada compasiva fqé su única contesta-
Sociedad Suiza dt Segaros
cent» las accidentes
EN W INTERTH UR  
F U N D A D A  EN 1 8 7 5
Francos
¿ Capital suscripto........................10.000.000
¡ » desembolsado................  5.500.000
Reservas líquidas totales. . . 40.783.044













! 31 Diciembre 1912. . . . 236.271.012,95
■ Primas cobradas en 1912. . . 33 347.052.51
I Delegación general para España
(¡. (hatelals y W. Stettmend
Puerta del Sol 11 y 12.—Madrid 
Delegado para Málaga y su provincia,
i A I M . ” Alameda finí, 41.
) ----- MALAGA- -----
Autorizado por la Compañía de Seguros en 
20 de Febrero de 1914.
LA MOVEDAD
MAS MARAVILLOSA del SIGLO
¿Quiéra usted conservar la risa, al 
gesto y el movimiento do las personas 
queridas?
Hágale un retrato animado último in­
vento de la fotografía. Vea las muestras, 
en la seguridad que lo hará inmediata- 
| mente.
Precio y tamaño único tros retratos 6
StÚKlRQ 434
Plaza de la Constitución números 6 
al 14 principal
M olin illo  d e l A ce ite  n ú m ero  8  
Se alquila local o sótano muy apropó- 
sito para bodega o almacén en precio
SE VENDE
a precio arreglado y a plazos un solar de 
5.000 metros, próximo al llano de Doña 
Trinidad, o se cambia por un hotel o 
finca en Málaga,—Informarán Torrijos 
número 31, (portería).
VENDO
una prensa para vino o aceite; una tina­
ja para aceite de 30 arrobas; un baño de 
cinz semi-nuevo; una caldera para arro­
pe o jabón, con hornillóñ de hierro; va­
rias tinas de trasiego; una caja media na 
de hierro, para caudales. Todo barato 
por ser realización. Torrijos 31 (porte­
ría).
Madre de Dios 16
Se alquila un bonito y cómodo 'piso 
con suelos de ladrillos de dibujo y »gaa.
A los maestros de obras.
Sa vende una reja grande, pu artas y 
ventanas, macetas y macetones rJ0n plan­
tas. Puede verse desde las dos 4 las cua­
tro. en calle del Marqués, núms.lO y 12.
No se admiten corredores.
SE  A L Q U IL A
una casa con ocho habitaciones y todas 
las comodidades necesarias; otra con 
ocho habitaciones y un local donde se 
pueden albergar treinta caballerías y  
doce coches o automóviles, patio y agua* 
abundante.
Informará don Fausto Casado, Camino 
Antequera número 6.
S E  N E C E S IT A  —
Criada de edad regular, sin fa milia, 
psra quedarse a dormir, tendrá buena 
colocación en casa de poca familia, debe 
servir para todo, sueldo de 70 a 80 reales.
Si no tienen buenos informes inútil 
que se presenten; horas de 2 a 4 de la 
tarde, Victoria 80 piso tercero. )'
lUIMSn, türtrunu
MARQUÉS DE LARIOS, 3
|  Instalaciones eléctricas de todaa 
|  clase! a precios muy económicos | Sellos para colecciones
| Sucursal; T o r c o s  92, Papelería
